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1 JOHDANTO 
 
Hankasalmen 4H-yhdistys on perustettu vuonna 1935. Se on yksi Suomen 4H-liiton 
paikallisyhdistyksistä ja kuuluu Keski-Suomen 4H-piiriin. Vuonna 2012 Hankasalmen 
4H-yhdistyksellä oli 439 nuorisojäsentä ja 204 aikuisjäsentä. 4H-järjestön tunnus tu-
lee neljästä H-kirjaimella alkavasta sanasta: Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvin-
vointi. Nämä sanat sisältävät 4H-toiminnan perusajatuksen: pään harkinnalla, käsien 
harjaantumisella ja sydämen hyvyydellä voidaan tuottaa hyvinvointia niin itselle kuin 
muillekin. 4H:n toimintamuotoja ovat kerho- ja muu ryhmätoiminta, kurssit, kilpailut, 
leirit, vaihto-ohjelmat, yrittäjyys, kouluyhteistyö sekä työllistämistoiminta. Yhä suu-
rempi osa 4H-työstä toteutetaan projektimaisesti muun muassa hankkeiden avulla. 
(Hankasalmen 4H-yhdistys 5.5.2013.; Hankasalmen 4H-yhdistyksen toimintakerto-
mus 2012, 2013; Suomen 4H-liitto 5.5.2013.) 
 
1.1 Joulupukin töissä! – iloa eri-ikäisille Hankasalmella -hanke 
 
Joulupukin töissä! – iloa eri-ikäisille Hankasalmella -hankkeen (myöhemmin Joulupu-
kin töissä! -hanke) idea syntyi joulukuussa 2011. Keskustelimme Hankasalmen 4H-
yhdistyksen toiminnanjohtajan Sirkka Suomäen kanssa, millainen nuorten toteuttama 
tapahtuma järjestettäisi. Hankasalmella on pitkät perinteet nuorisotapahtumista, itsel-
länikin on pitkä historia nuorisotapahtumien ja -projektien parissa. Olin jo useamman 
vuoden ajan pyöritellyt ajatusta Mauri Kunnaksen tarinaan ”Joulupukki ja noitarumpu” 
perustuvasta musikaalista ja heitin ajatuksen ilmoille. Suomäki innostui ajatuksesta, 
ja näin syntyi idea musikaaliprojektin toteutuksesta.  
 
Projektin päämäärä, musikaalin esitykset, päätettiin toteuttaa joulukuun 2012 alussa. 
Samalla aloimme pohtia, millä projekti rahoitettaisiin. Hankasalmella on toteutettu 
useita kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyökeskuksen Cimon rahoittamia Youth in 
Action -ohjelman hankkeita. Kun huomasimme seuraavan hakukierroksen olevan 
keväällä 2012, päätimme hakea päärahoituksen Youth in Action -ohjelman alaohjel-
masta Nuorisoaloitteet. Hankehakemus jätettiin huhtikuussa 2012 ja kesäkuun lopus-
sa tuli hankepäätös: Joulupukin töissä! -hanke sai maksimirahoituksen 7100 euroa.  
 
Youth in Action -ohjelma on Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma, jota Suomes-
sa hallinnoi kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyönkeskus Cimo. Youth in Action -
ohjelman tarkoituksena on tukea nuorten toimintaa koulun ulkopuolella: vapaa-aikana 
ja arjessa. Nuoret ovat projekteissa aktiivisia toimijoita, jotka osallistuvat projektin 
päätöksentekoon, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Hankkeiden tarkoitus 
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on vahvistaa nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallistumista yhteiskunnalliseen 
päätöksentekoon. Youth in Action -ohjelma sisältää useita erilaisia toimintoja eli ala-
ohjelmia. Yhteistä niille on, että hanketta ei voi hakea yksittäinen henkilö, vaan hank-
keet toteutetaan yhteistyössä. Ohjelma on tarkoitettu pääosin 15–28 -vuotiaille sekä 
kaikille nuorten parissa toimiville. (Cimo, Youth in Action 5.5.2013.) 
 
Joulupukin töissä! -hanke muodostui kolmesta tapahtumakokonaisuudesta: Vanhus-
ten tanssit Hankasalmen kirkonkylän vanhainkodin asukkaille, Joulupukki ja noita-
rumpu -musikaali hankasalmelaisille lapsille ja perheille sekä Jouludisco hankasalme-
laisille nuorille. Kaikkia tapahtumia yhdisti se, että nuoret toteuttivat tapahtumat. 
Hankkeen pääteemoja olivat maaseudun kehittäminen sekä sukupolvien välinen toi-
minta. 
 
Yhteystyökumppanina projektissa toimi Hankasalmen 4H-yhdistyksen lisäksi Jaana 
Suhonen, joka on toiminut useana vuonna hankasalmelaisen Kihveli Soikoon! -
festivaalin festivaalipäällikkönä, ja on yhdeltä koulutukseltaan tapahtumatuottaja. 
 
1.2 Projektin tavoite ja rajaus 
 
Joulupukki ja noitarumpu -musikaaliprojekti oli osa Joulupukin töissä! -hanketta. Tä-
mä opinnäytetyö käsittelee ainoastaan musikaaliprojektia. Joulupukki ja noitarumpu -
musikaaliprojektin tavoitteena oli toteuttaa koko perheen musikaaliesitys, jonka teki-
jöinä ovat hankasalmelaiset nuoret yhdessä eri-ikäisten aikuisten kanssa. Tavoittee-
na oli tuoda lisätoimintaa ja harrastuksia hankasalmelaisille nuorille sekä lisätä kult-
tuuritarjontaa paikkakunnalla. Tein projektia useasta eri työelämän roolista: toimek-
siannon toteuttajana, projektipäällikkönä, näytelmä- ja tanssiryhmän ohjaajana sekä 
koko musikaalin ohjaajana. Opinnäytetyöraportin tein kuitenkin projektipäällikön roo-
lissa opinnäytetyön rajauksen vuoksi. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehdä projektin toteutuksen kuvaus, joka olisi 
käytettävissä myös tulevaisuudessa. Työ toteutettiin projektiluonteisena opinnäyte-
työnä, toimeksiantajana Hankasalmen 4H-yhdistys ry. ja sen hallinnoima Joulupukin 
töissä! -hanke. 
 
Opinnäytetyöprojektin tavoitteen kannalta on raportissa vastattava seuraaviin kysy-
myksiin: 
 Miten projekti toteutettiin? 
 Mitkä asiat vaikuttivat projektin toteutukseen? 
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 Mitkä asiat onnistuivat ja mitä olisi voinut tehdä toisin? 
 
Projektin aloitus ajoittuu loppuvuoteen 2011, jolloin pyörittelemme Hankasalmen 4H-
yhdistys ry:n toiminnanjohtajan kanssa ideaa uudesta nuorten toteuttamasta tapah-
tumasta. Mielessäni oli ollut idea Mauri Kunnaksen kirjaan ja elokuvaan ”Joulupukki 
ja noitarumpu” perustavasta musikaalista jo useamman vuoden ajan. Aika ei aikai-
semmin ollut otollinen musikaalille muun muassa opintojeni vuoksi, mutta elämänti-
lanteen muututtua päätimme, että seuraava tapahtuma on pitkään ideoimani musi-
kaali. Samalla sovimme, että voisin toteuttaa projektiin myös opintoihini kuuluvan 
opinnäytetyön. Projektin päämääräpäivät, musikaalin esityspäivät, päätimme joulu-
kuun 2012 alkuun.  
 
1.3 Projektin teoriapohja ja toteutus 
 
Tämä Joulupukki ja noitarumpu -musikaaliprojektin toteutusta kuvaava raportti käsit-
telee projektin hallintaa: sen toteutusta ja arviointia. Opinnäytetyön alkuosa avaa teo-
reettisen viitekehityksen termejä. Työn myöhemmässä osassa on kerrottu, kuinka 
teoria ja toteutettu projekti kohtaavat käytännössä. Teoria on kerätty useista eri läh-
teistä, käyttäen apuna muun muassa projektityön ja tapahtumanjärjestämisen kirjalli-
suutta, aikaisempia opinnäytetöitä sekä Internet-julkaisuja. Projektin teoriapohjaksi 
valitsin Hanna Iiskola-Kesosen ”Tapahtumaprojektin elinkaari ja vaihejako” -mallin 
sekä Helena Vallon ja Eija Häyrisen Onnistunut tapahtuma -mallin, joita hyväksi käyt-
täen projekti on toteutettu suunnittelusta arviointiin saakka. 
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2 PROJEKTIN HALLINTA 
 
 Projekti-sana on peräisin latinasta ja tarkoittaa suunnitelmaa tai ehdotusta. Suomes-
sa projekti-sanan synonyyminä on käytetty myös sanaa ”hanke”. Hankkeella kuiten-
kin tarkoitetaan yleensä projektia laajempaa kokonaisuutta, sillä hanke voi koostua 
useista projekteista.  (Ruuska 2007, 18.)  
 
Projekti on tavoitteltaan ja aikataulultaan määritelty työkokonaisuus. Projektin 
toteuttajana toimii sitä varten perustettu projektiorganisaatio, joka toteuttaa projektin 
määritellyillä resursseilla. Projektilla on alku ja loppu. Se on myös ainutkertainen. 
Projektin tehtävä on tuottaa lisäarvoa ja hyötyä toteutuneen tavoitteensa kautta. 
(Rissanen 2002, 14; Ruuska 2007, 18; Silfverburg 2007, 21.) 
 
2.1 Millainen on onnistunut projekti? 
 
Projektin onnistunut läpivieminen edellyttää, että työskentely tapahtuu 
systemaattisesti, projektityön muotoa ja menetelmää huolellisesti noudattaen. 
Projektin muodostuminen alkaa, kun havaitaan jokin ongelma tai kehittämiskohde, 
joka tarvitsee ratkaisun tai parannusta. Perusta projektille syntyy, kun ideoinnista 
jatketaan visiointiin ja tavoitemäärittelyyn. Projektilla tulee olla selkeä tavoitteet, sillä  
projektin mielekäs perustaminen, suunniteleminen ja toteuttaminen on tehtävissä vain 
selkeän tavoitteen avulla. Kun projektille asetetut tavoitteet saavutetaan, projekti 
päättyy. (Rissanen 2002, 15; Ruuska 2007, 19-20.) 
 
Projektilla on oma elinkaari. Se ei ole jatkuvaa toimintaa, koska projektilla täytyy olla 
etukäteen määritelty päätepiste. Projektin elinkaareen kuuluu eri vaiheita ja 
muutoksia. Osa muutoksista ei vaikuta projektiin, toiset taas saattavat muuttaa koko 
projektin luonnetta ja tavoitteita. Projektin vaiheisiin kuuluu, ettei meneillä olevassa 
vaiheessa voi aina tietää seuraavan vaiheen tapahtumia. Aikaisemman vaiheen 
tulokset vaikuttavat aina seuraavaan vaiheeseen ja sen tehtäviin. (Ruuska 2007, 19, 
22-23.) 
 
Edellytys projektin onnistumiselle on myös, että projektiorganisaatiossa mukanaole-
vien on pystyttävä panostamaan projektiin riittävästi aikaa ja energiaa. Projektille on 
asetettava rohkeasti myös odotuksia. Onnistuneelle projektille onkin ominaista vahva 
intensiteetti. Tämä takaa projektin tekijöille korkean henkisen latauksen. Korkea hen-
kinen lataus voi aiheuttaa ajoittain kitkaa projektityöskentelyn perusmuodossa ryhmä-
työskentelyssä. Se kuitenkin myös auttaa tekemään niin projektista kuin sen tuloksis-
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ta laadukkaita. Projektin laadukkaan suunnittelun ja toteutuksen lisäksi on erittäin 
tärkeää pystyä siirtämään projektin tulokset tilaajan käyttöön sekä päättää projekti 
hallitusti. Jos projektin päättäminen ei onnistu hallitulla tavalla, voi projekti aiheuttaa 
kustannuksia saamatta kuitenkaan aikaan lisäarvoa tuovia tuloksia. (Rissanen 2002, 
15–16.)  
 
2.2 Tapahtumaprojektin hallinta ja toteutus 
 
Projektinhallinnalla tarkoitetaan resurssien organisointia ja hallintaa niin, että projekti 
pystytään toteuttamaan halutulla sisällöllä ja laadukkuudella budjettia ja aikataulua 
noudattaen. Projektinhallinnalla tarkoitetaan pääosin projektien tai osa-projektien 
valvontaa ja ohjaamista sekä niihin sisältyvää päätöksentekoa. Onnistuakseen pro-
jektihallinta vaatii jatkuvaa ennakointia, sillä projektissa muutokset ja odottamattomat 
tilanteet ovat erittäin yleisiä. Ennakoinnin merkitys on tärkeä, sillä sen avulla voidaan 
vastata projektin aikana tapahtuviin nopeisiinkin muutospaineisiin ja pystytään so-
peuttamaan projekti tilanteen vastaavalle tasolle. Projektihallinta on usein projekti-
päällikön tehtävä. (Litke & Kunow 2004, 18; Ruuska 2007, 30–31.)  
 
Projektinhallinnan tarkoituksena on toteuttaa monimutkainen hanke läpi määräajassa, 
edullisesti ja laadukkain tuloksin. Hans D. Litke ja Ilonka Kunow (2004, 16) esittävät 
kirjassaan projektinhallinnan niin sanotun taikakolmion, joka havainnollistaa projek-
tinhallinnan kolme keskeisintä tavoitetta. Kuten kuviosta 1 käy ilmi, projektihallinnan 
keskeiset tavoitteet ovat projektin laadukkuus, aikataulussa pysyminen ja kustannus-
ten minimoiminen. Mikäli yksi näistä tavoitteista vaarantuu, vaikuttaa se kahteen 
muuhunkin tavoitteeseen.  
  
   Laatu 
 
 
 
 
 
 
              Aikataulu Kustannukset 
 
KUVIO 1. Projektihallinnan taikakolmio (Litke & Kunow 2004, 16.) 
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Projektityötä tehdessä on tärkeää olla tietoinen projektin elinkaaresta. Projektilla on 
alku, keskikohta ja loppu, joista jokainen osa on erittäin tärkeä kokonaisuuden kan-
nalta.  Projekti jakautuu elinkaarensa aikana eri vaiheisiin, jotka eroavat tehtävillään 
ja ominaisuuksiltaan toisistaan. Jokaiselle vaiheelle on myös tyypillistä tietynlaiset 
ongelmat ja toimintamallit. Kaaviossa 2 on esiteltynä projektin perusvaiheet, jotka 
ovat tavoitteiden määrittely, suunnittelu, toteutus ja projektin päättäminen. (Roberts 
2011, 7; Ruuska 2007, 22; Iiskola-Kesonen 2004, 8.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Tapahtumaprojektin vaiheet (Iiskola-Kesonen 2004, 8-12; kuviomalli: Ruus-
ka 2007, 34.) 
Idea, visio tms. 
Tavoitteiden määrittely 
- Miksi? 
- Kenelle? 
- Tehtävien jakaminen 
-  
Suunnittelu 
- tavoitteet ja niiden arviointi 
- avaintulokset 
- toimenpiteet 
- organisaatio 
- aikataulu 
- budjetti 
Toteutus 
- valvonta 
- kontrolli 
- arviointi 
Päättäminen 
- tulosten ja tavoitteiden  
arviointi 
- dokumentointi ja arkistointi 
- projektin päättäminen  
- organisaation purku 
Lopputulos 
 
 
 
 
Projektin 
hallinta 
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Projektin ensimmäinen vaihe on tavoitteiden määrittely. Tavoitteita määrittäessä on 
tärkeää miettiä miksi ja kenelle tapahtumaa ollaan tekemässä. Määrittelyvaiheen teh-
tävänä on siis selventää, mitä projektin lopputuloksena on tarkoitus saavuttaa. Tavoit-
teet voivat olla muun muassa taloudellisia, imagollisia tai kilpailullisia. Tapahtuman 
tavoitteena voi olla myös esimerkiksi paikkakunnan elävöittäminen. Mitä paremmin 
tapahtuman tavoitteet ovat määritelty, sitä todennäköisemmin ne ovat saavutettavis-
sa. (Iiskola-Kesonen 2004, 9; Kettunen 2003, 48.) 
 
Määrittelyvaiheen jälkeen on seuraavana suunnitteluvaihe, joka on yksi tärkeimmistä 
projektin vaiheista projektin elinkaaren aikana.  Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on 
luoda projektille hyvä projektisuunnitelma, joka helpottaa projektin varsinaista toteu-
tusta. Suunnitteluvaiheessa syvennetään projektin tavoitteita ja niiden arviointitapoja 
sekä määritellään projektin avaintulokset, laaditaan tapahtuman budjetti ja toteutta-
misaikataulu, kuvataan projektin organisaatio sekä suunnitellaan käytännön toimenpi-
teet. Hyvä projektisuunnitelma on kattava ja yksityiskohtainen, jolloin se vähentää 
projektin riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä helpottaa projektin toimintojen johtamis-
ta. (Iiskola-Kesonen 2004, 9-10; Kettunen 2003, 49–50; Ruuska 2007, 37.) 
 
Suunnitteluvaiheen jälkeen on vuorossa projektin toteutusvaihe. Tämä vaihe toimii 
erittäin hyvänä projektipäällikön osaamisen mittarina. Tapahtumaprojektissa projekti-
päällikkö on vastuussa järjestelyjen etenemisestä suunnitelmien ja aikataulun mukai-
sesti. Jokainen projektipäällikkö työskentelee tavallaan, mutta yhteistä jokaisen pro-
jektipäällikön työssä on yllätysten ja muutosten kohtaaminen ja niiden ratkaiseminen. 
Projektipäällikön roolissa toteutusvaihe koostuu pääosin valvonnasta, seurannasta, 
ohjauksesta sekä arvioinnista, jotta haluttu päämäärä saavutettaisi. (Iiskola-Kesonen 
2004, 11; Kettunen 2003, 141.) 
 
2.2.1 Onnistunut tapahtuma 
 
Helena Vallo ja Eija Häyrinen vertaavat kirjassaan (2008, 93), onnistunutta tapahtu-
maa tähteen. Onnistuneen tapahtuman tähden muodostavat kaksi kolmiota, jotka 
ovat strateginen ja operatiivinen kolmio. Kumpikin kolmio muodostuu kolmesta kysy-
myksestä. 
  
Jotta tapahtumasta voi tulla tasapainoiseksi, on tähden muodostavien kolmioiden 
oltava tasapainossa. Jos jokin kolmion kulmista on vahvempi kuin toinen, ei tapahtu-
ma ole tällöin tasapainoinen: jokin osa-alue saattaa ylikorostua tai jäädä vähemmälle 
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huomiolle. Usein tapahtuman läsnäolijat pystyvät aistimaan osa-alueiden toimimat-
tomuuden, ja se jää heille päällimmäisenä mieleen. (Vallo & Häyrinen 2008, 97.) Alla 
olevassa kuviossa 3 on esitelty Onnistunut tapahtuma -tähti. 
 
Miksi? 
  
 
 Miten? Millainen? 
 
 
 
 
 Mitä?  Kenelle? 
 
 
Kuka? 
Kuvio 3. Onnistunut tapahtuma (Vallo & Häyrinen 2008, 97.) 
 
Strategisen kolmion kysymyksien miksi, kenelle ja mitä vastaukset määrittelevät 
tapahtuman idean. Miksi-kysymys kuvaa tavoitteen asettamista: miksi tapahtuma 
järjestetään ja mitä tapahtumalla halutaan viestiä. Kenelle-kysymys pohtii tapahtu-
man kohderyhmää, eli kenelle tapahtumaa järjestetään ja millaisia ihmisiä tapahtu-
maan tavoitellaan. Kolmas kysymys mitä selvittää, millainen järjestettävän tapahtu-
man luonne ja virallisuusaste on. Strategisen kolmien kysymyksiin täytyy pystyä vas-
taamaan, mikäli on tarve ja halu järjestää tapahtuma. (Vallo & Häyrinen 2008, 93–
94.) 
 
Operatiivinen kolmio koostuu kysymyksistä miten, millainen ja kuka. Nämä kysy-
mykset antavat vastauksen siihen, mikä on tapahtuman teema. Miten-kysymys pohtii 
sitä, miten tapahtuma toteutetaan ja resursoidaan, jotta haluttu tavoite saavutettaisiin. 
Millainen-kysymys arvioi, millainen tapahtuman sisältö ja ohjelma on. Operatiivisen 
kolmien kysymys kuka vasta kysymykseen kenellä on vastuu tapahtumasta, eli kuka 
toimii tapahtuman isäntänä. (Vallo & Häyrinen 2008, 95–96.) 
 
Tapahtumaa suunnitellessa täytyy pitää jatkuvasti mielessä tapahtuman idea ja tee-
ma. Ilman ideaa sorrutaan helposti suunnittelemaan teematapahtumia, jotka jäävät 
sisällöltään ontoksi. Jos kuitenkin jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa pystyy anta-
 Teema 
Idea 
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maan vastaukset kaikkiin tähden sakaroiden kuuteen kysymykseen, on lähtökohta 
tapahtuman järjestämiselle hyvä. (Vallo & Häyrinen 2008, 98.) 
 
2.2.2 Projektipäällikkönä tapahtumaprojektissa 
 
Projektipäällikön tehtävä on vetää projektia ja ohjata sitä kohti tulosta, saada ihmiset 
sitoutumaan projektiin ja pitää huoli siitä, että projektin osa-alueet toimivat mahdolli-
simman hyvin.  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että projektipäällikkö 
ymmärtää roolinsa sekä kantaa vastuunsa projektista. Jotta projekti voi onnistua, 
pitää projektipäällikön olla valmis käyttämään sitä valtaa, jota projektin läpivienti vaa-
tii. Projektipäällikkyys tarkoittaa vahvaa otetta toimintaan sekä uskallusta ja rohkeutta 
viedä projekti läpi sille asetettuun tavoitteeseen saakka. (Lööw 2002, 42; Kettunen 
2003, 29.) 
 
Projektipäällikölle kuuluvat tyypillisesti tietyt projektin tehtävät. Projektipäällikön teh-
täviä ovat muun muassa 
- projektin työtehtävien johtaminen, ohjaaminen ja jakaminen 
- johtoryhmän, sekä muiden projektiin kuuluvien ryhmien, koolle kutsuminen 
- projektisuunnitelman laatiminen yhdessä projektiryhmän kanssa 
- tiedottaminen jokaiselle organisaatiotasolle 
- projektin tavoitteiden saavuttamisesta vastaaminen 
- esittelijän roolissa ohjausryhmään osallistuminen 
- varmistaa projektin toteutus annetuissa puitteissa 
- neuvotella, varmistaa ja innostaa 
- ristiriitojen ratkominen 
- seurata, arvioida ja toimia myös projektikokousten välissä 
- sopivien ohjauskeinojen käyttäminen 
- yhteydenpidon hoitaminen sidosryhmiin päin 
- yhteishengen luominen. 
Työtehtävät voivat kuitenkin vaihdella suurestikin projektin luonteen mukaan. (Lööw 
2002, 42.) 
 
Jotta projektipäällikkö voi hoitaa hänelle annetut tehtävät, on häneltä löydyttävä tietty-
jä ominaisuuksia. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa esimerkillä johtaminen, 
positiivinen asenne, kyky määritellä odotukset, kyky ohjata ja olla huomaavainen, 
päämäärätietoisuus, rohkeus eri tilanteissa, neuvottelutaidot sekä kyky tehdä useita 
asioita yhtä aikaa. Näillä ominaisuuksilla ja taidoilla projektipäällikkö pystyy kannus-
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tamaan sekä itsestään että koko projektiryhmää mahdollisimman hyvän tuloksen 
saavuttamiseksi. (Kettunen 2003, 29; Murch 2001, 15.) 
 
Projektityöskentelyn johtaminen on toimimista verkostossa. Siinä keskeisintä on hen-
kilöiden sitouttaminen projektityöskentelyyn sekä vastuun ja tehtävien jakaminen tar-
koituksen mukaisella tavalla. Projektipäällikön on luotettava muihin organisaation 
tahoihin, sillä projektipäällikkö ei voi ottaa kaikkia tehtäviä itselleen. Hänen on kyettä-
vä jakamaan tehtäviä eri osaajille. (Kauhanen ym. 2002, 93.) 
 
2.2.3 Tiimityöskentely projektin työkaluna 
 
Projektipäällikön alaisuudessa voi toimia tapahtuman koosta ja tavoitteesta riippuen 
projektiryhmä. Projektiryhmän jäsenet voivat olla esimerkiksi oman organisaation 
jäseniä tai yhteistyökumppaneita. Hyvä ja selkeä roolitus projektiryhmän sisällä hel-
pottaa sekä projektin johtamista että toiminnan koordinointia. Jo projektiryhmää ra-
kentaessa on hyvä miettiä ryhmäläisten osaamis- ja kokemustaustaa. Näin päästään 
parhaiten rakentamaan projektiryhmä, jossa olisi sekä taitoa että kokemusta. (Vallo & 
Häyrinen 2008, 212; Kettunen 2003, 118; Fleming 1999, 26, 32) 
 
Isoissa projekteissa on hyvä jakaa projekti ja sen vastuut osiin eli osaprojekteihin niin, 
että eri ihmiset vastaavat projektin eri osista. Osaprojektien vetäjät vievät osaprojek-
tiaan eteenpäin itsenäisesti ja raportoi muille osaprojektista ja sen etenemisestä yh-
teisissä kokouksissa. Tällä tavoin pystytään takaamaan osaprojektien eteneminen, 
sekä varmistetaan, ettei taakka käy liian suureksi yksittäiselle henkilölle. Projekti voi-
daan jakaa myös pienemmille projektiryhmille, jolloin projektipäällikön tehtävä on 
koordinoida myös näiden pienempien projektiryhmien toimintaa. (Vallo & Häyrinen 
2008, 212.) 
 
Projektiryhmän on tärkeää pitää kokouksia projektin eri vaiheissa, jotta projektia ja 
sen etenemistä pystytään seuraamaan kunnolla. Projektiryhmän on hyvä kokoontua 
säännöllisesti, esimerkiksi viikoittain ja tarvittaessa useamminkin, jotta mahdollisiin 
ongelmiin voidaan puuttua heti. Kokoukset ovat tärkeässä roolissa myös tiedon kulun 
kannalta. Projektipäällikkö ei saa luottaa siihen, että kokousten välillä tullut tieto on 
mennyt perille, vaan asiat pitää varmistaa vielä kokouksen yhteydessä. (Kauhanen 
ym. 2002, 95-96.) 
 
Isoissa projekteissa voi olla erikseen sekä johtoryhmä että toimeenpanoryhmä. Täl-
löin johtoryhmällä on päätöksen tekovalta projektin keskeisissä kysymyksissä. Pro-
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jektiryhmä päättää projektin aikana projektin keskeiset asiat, valvoo projektin tavoit-
teiden sekä talouden toteutumista sekä nimittää projektipäällikön. Toimeenpanoryh-
män tehtävänä on toteuttaa johtoryhmän päätöksiä sekä huolehtia siitä, että suunni-
tellut asiat toteutuvat käytännössä. Ryhmän tehtävä on myös raportoida ja dokumen-
toida projektin eteneminen ja tulokset johtoryhmälle. Toimeenpanoryhmän vetäjänä 
toimii projektipäällikkö, joka on myös yhdyslenkki johtoryhmän ja toimeenpanoryhmän 
välillä. (Riikonen 1998, 21-22.) 
 
2.3 Tapahtumaprojektin markkinointi ja viestintä 
 
Tapahtuman onnistumisen kannalta on tärkeää, että tapahtuman markkinointi ja vies-
tintä onnistuvat. Markkinoinnilla ja viestinnällä ei tarkoiteta ainoastaan ulospäin näky-
viä toimia. Ulkoisten toimien lisäksi on tapahduttava paljon myös tapahtumaorgani-
saation sisällä, jotta tapahtuma voi onnistua. Seuraavissa kappaleissa on kerrottu 
tapahtumaprojektin markkinoinnista ja viestinnästä sekä niiden merkityksestä. 
 
2.3.1 Markkinointi 
 
Tavoitteet tapahtuman markkinoinnille on hyvä määritellä selkeästi. Tavoitteet voivat 
olla esimerkiksi imagollisia, laadullisia tai taloudellisia. Markkinointia tehdessä on 
kuitenkin muistettava, ettei markkinointi ole toiminnan päätarkoitus, vaan ainoastaan 
keino tapahtuman tavoitteiden saavuttamiseksi.  (Iiskola-Kesonen 2004, 56.) Markki-
noinnin tavoitteena on saada tapahtumalle osallistujia. Hyväkin tapahtuma epäonnis-
tuu, mikäli paikalle ei ole saatu yleisöä. Tapahtuman markkinoinnin kannalta on tär-
keää huomioida kohderyhmä, tapahtuman imago ja sisältö, myyntikanava, pääsy-
maksut, kilpailevat asiat sekä ajankohta. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 
113.) 
 
Tapahtuman markkinointiin kuuluvat ulkoinen ja sisäinen markkinointi sekä vuorovai-
kutusmarkkinointi. Sisäisellä markkinoinnilla tarkoitetaan sitä, kuinka tapahtuman 
tekijöille markkinoidaan tapahtuma ja sen tavoitteet. Sisäinen markkinointi on tärkeää 
erityisesti silloin, kun tapahtuman tekijöinä on vapaaehtoisia, sillä sisäinen markki-
nointi sitouttaa ja luo yhteenkuuluvuutta. Onnistuneella sisäisellä markkinoinnilla saa-
daan talkoolaiset puhumaan tapahtumasta hyvää jo ennen varsinaista tapahtumaa ja 
näin myös talkoolaiset viihtyvät tapahtumassa paremmin. Sisäinen markkinointi on 
enemmän kuin markkinointia, se on johtamistapa. Sen tavoitteena on saada koko 
henkilökunta palvelemaan asiakasta mahdollisimman hyvin. Sisäisen markkinoinnin 
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avulla henkilökunta perehdytetään tapahtuman toimintamalleihin ja tavoitteisiin. (Iis-
kola-Kesonen 2004, 56, 58.) 
 
Ulkoinen markkinointi on kaikkein näkyvintä. Sen toimenpiteet ovat usein myyntiin ja 
myynnin edistämiseen liittyviä. Myös mainonnan keinoja ja suhdetoimintaa käytetään 
usein hyödyksi ulkoisessa markkinoinnissa. Mainonnalla tarkoitetaan lähettäjän mak-
samaa, yleensä joukkotiedotusvälineissä toteutettua ja tunnistettavissa olevaa tiedot-
tamista. Maksuttomat mainokset eivät ole mainontaa, mutta ovat tärkeä osa me-
diaviestintää. Mainonnalla oi olla joko erittäin suuri tai erittäin pieni vaikutus tapahtu-
man onnistumiseen, joten järjestäjän on syytä miettiä tarkkaan mainonnan osuus 
tapahtuman yhteydessä. Suhdetoiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi sponsorisuhtei-
den hyödyntämistä. (Iiskola-Kesonen 2004, 56; Kauhanen ym. 2002, 116.) 
 
Vuorovaikutusmarkkinoinnilla tarkoitetaan ihmisten välistä kanssakäymistä. Henkilö 
asiakaspalvelutehtävissä on aina käyttäytymisellään tapahtuman markkinoija. Myös 
erilaiset palautejärjestelmät ovat oivia markkinoinnin apuvälineitä. (Iiskola-Kesonen 
2004, 57.) 
 
Tapahtuman markkinoinnin kuuluu olla yhteistä linjaa noudattava sekä pitkäjänteistä. 
Se kehittyy yhtäaikaisesti tapahtuman järjestelyjen ja tavoitteiden kanssa. Huolellinen 
suunnittelu sekä toteutus tukevat kokonaisvaltaista markkinointia. Onnistuneella 
markkinointiprosessilla luodaan tapahtumalle selkeää kilpailuetua. (Iiskola-Kesonen 
2004, 57.) 
 
2.3.2 Viestintä 
 
Tapahtuman eri vaiheessa sekä viestinnän muoto että sisältö muuttaa muotoaan. 
Ennen tapahtumaa viestinnällä pyritään herättämään kohderyhmän kiinnostus. Täl-
löin viestintä on myyvää, informoivaa ja kiinnostusta herättävää. Sen sijaan tapahtu-
man aikana raportoidaan ennen kaikkea tuoreita uutisia. Tapahtuman jälkeinen vies-
tintä on myös hyvin tärkeää, vaikka se saattaakin unohtua. (Iiskola-Kesonen 2004, 
67.) 
 
Ennen tapahtumaa ideoidaan viestinnän kokonaisuus ja tavoitteet. Tällöin on myös 
hyvä määritellä kohderyhmät sekä pohtia, kuinka paljon kohderyhmät tietävät ennalta 
markkinoitavasta asiasta. Tämän jälkeen on suunniteltava viestinnän toteutus, jonka 
yhteydessä päätetään, kuka tapahtumasta kertoo ja mitä sekä millaisia viestinnän 
kanavia halutaan käyttää. Näiden lisäksi on suunniteltava aikataulutus, kuten milloin 
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tapahtumasta tiedotetaan ja kuinka paljon aikaa viestintään käytetään. Viestinnän 
suunnittelussa on kuitenkin pidettävä koko ajan mielessä käytössä olevat resurssit. 
(Iiskola-Kesonen 2004, 67.) 
 
Tapahtuman yhtenäisen ilmeen luomiseksi tapahtumalle kannattaa luoda heti projek-
tin alussa oma graafinen ilme sekä logo. Suurissa tapahtumissa medialle on hyvä 
lähettää kertaava tiedote ennen tapahtuman alkua. Tämän avulla helpotetaan sekä 
toimittajan työtä tapahtuman aikana, että saadaan todennäköisesti esille niitä asioita, 
mitä etukäteen haluttiin tapahtumassa korostaa. (Iiskola-Kesonen 2004, 67.)  
 
Tapahtuman jälkeisellä tiedottamisella on myös tärkeä roolinsa. On tärkeää kertoa 
tapahtuman onnistumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Myös mahdolliset epä-
onnistumiset sekä niihin johtaneet syyt on hyvä kertoa rehellisesti. Tällöin tapahtuma 
saadaan päätettyä tyylikkäästi ilman jälkihuhuja. Tapahtumassa mukana olleiden 
kesken on myös järjestettävä palautepalaveri, jossa tapahtuma käydään läpi koko-
naisuudessaan. Palaverin tarkoitus on myös kiittää, muistaa ja kuunnella palautetta 
sekä parannusehdotuksia seuraavaa tapahtumaa varten. (Iiskola-Kesonen 2004, 68.) 
 
Viestintää suunnitellessa on aina selvitettävä kuka viestii, kenelle viestitään, mitä 
viestitään ja mitkä ovat viestinnän kanavat. Päävastuu projektin viestinnästä on pro-
jektipäälliköllä, sillä hän hallitsee kokonaisuuden ja on perillä tapahtumasta ja sen 
yksityiskohdista. Viestintää tehdään niin sisäisenä viestintänä kuin ulkoisena viestin-
tänä. Sisäisen viestinnän tarkoitus on pitää järjestelyissä mukanaolevat henkilöt ja 
tahot ajan tasalla sekä sitouttaa heidät tapahtumaan. Ulkoisen viestinnän tarkoituk-
sena on taas tiedottaa järjestelyistä ulkopuolisille. (Iiskola-Kesonen 2004, 63.) 
 
2.4 Tapahtumaprojektin talouden hallinta 
 
Projektin toteutus vaatii kustannuksia. Tämän vuoksi on tärkeää jo projektin suunnit-
teluvaiheessa miettiä, millaiset tulot projektin täytyisi tuottaa, jotta projektin tuottamat 
kulut kyetään kattamaan. Usein tapahtumille haetaan rahoitusta esimerkiksi sponso-
rien kautta. Joskus tapahtumaprojekti voidaan tuottaa hyväntekeväisyystoiminnalla 
tai hankerahoituksen avulla. Tällöin itse tapahtuman rahallinen tuotto ei ole niin suu-
ressa roolissa, sillä esimerkiksi hankerahoitus kattaa suurimman osan projektin ku-
luista. Hankerahoitukseen liittyy kuitenkin usein omavastuuosuus, joka jää järjestäjän 
tappioksi, mikäli tapahtuman tuotto ei kata omavastuuosuutta. 
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Lähes kaikissa yleisötapahtumaprojekteissa rahoitus ja siihen liittyvät riskit ovat yksi 
projektin keskeisimpiä asioita. Tapahtumaprojektin rahoituksen lähteet pystytään ja-
kamaan kolmeen osaan. Nämä osat ovat organisaation oma rahoitus, tapahtuman 
tuotot sekä ulkopuoliset lähteet. Organisaation omalla rahoituksella tarkoitetaan ta-
pahtumaa järjestävän organisaation toimintabudjetissa varattua rahaa tapahtuman 
järjestämiseen. Tapahtuman tuotoilla tarkoitetaan esimerkiksi pääsylippu- ja myynti-
paikkatuloja sekä muita tapahtuman itsensä tuottamia tuloja. Ulkopuolisia lähteitä on 
muun muassa sponsoriavustukset, erilaiset tuet sekä hankerahoitus. (Kauhanen ym. 
2002, 59–60.) 
 
Talousarvio eli budjetti on laskelma, jossa laaditaan euromääräinen toimintasuunni-
telma esimerkiksi yritykselle tai tapahtumalle. Budjetin tarkoituksena on taata mahdol-
lisimman hyvä tulos sekä havainnollistaa tulevaa toimintaa, jotta projektille voidaan 
asettaa realistisia tavoitteita. Kun tavoitteet ovat selvillä, vodaan määritellä toimet 
tavoitteisiin pääsemiseksi. (Eskola & Mäntysaari 2006, 88.) 
 
Projektin budjetista kannattaa tehdä mahdollisimman realistinen sekä tarkka. Budjet-
tia on muistettava pitää ajan tasalla myös järjestelyiden aikana, sillä kustannuksiin 
tulee usein muutoksia budjetin laatimisen jälkeen. Projektin taloudellinen tasapaino 
pysyy parhaiten, kun budjetointi tehdään huolellisesti, todenmukaisesti ja niin, että 
kulupäätökset ovat perusteltuja ja järkeviä. (Eskola & Mäntysaari 2006, 88–89; Iisko-
la-Kesonen 2004, 76–77.) 
 
Kannattavan tapahtuman peruste on se, että tuottojen on katettava tapahtuman me-
not. Usein tapahtumanjärjestäjät tekevät taloussuunnitelman liian optimistisesti, jol-
loin tulot yliarvioidaan ja menot aliarvioidaan. Tämä aiheuttaa pian ongelmatilanteen. 
Tapahtuman järjestämisessä kannattaakin tavoitella tilannetta, jossa talous on tasa-
painossa ja tapahtuman kulut katettu jo ennen yhdenkään pääsylipun myyntiä. Mikäli 
kulut ovat kuitenkin tuloja suuremmat, kannattaa pohtia sponsoriyhteistyön tai avus-
tuksien mahdollisuutta. Taulukossa 1 on kuvattu esimerkki tapahtumabudjetin laadin-
nasta. (Iiskola-Kesonen 2004, 76–77.) 
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Taulukko 1. Esimerkki tapahtumabudjetista (Iiskola-Kesonen 2004, 77.) 
TULOT MENOT 
Yhteistyösopimukset 
Muut mainostulot 
Avustukset 
Pääsylipputulot 
Ravintolamyynti 
Muu myynti 
Muut tulot 
Palkat ja Palkkiot 
Markkinointi- ja mainoskulut 
Rakentaminen 
Vuokrakulut 
Kokouskulut 
Kulut talkoolaisista (ruoka, asut) 
Esiintyjät 
Painokulut 
Toimistokulut (koneet, postitus, kopiointi) 
Ravintolakulut 
Kulut muusta myynnistä 
Luvat ja ilmoitukset (Teosto, viranomaisilmoitukset) 
Vakuutukset 
Ostopalvelut 
Muut menot 
 
2.5 Riskien hallinta 
 
Jokaisessa toiminnassa on mukana omat riskinsä. Niin on myös projektitoiminnassa. 
Projektin kesto, suuruus ja luonne vaikuttavat siihen, millaisia riskit projektiin liittyen 
ovat. Projektien tavallisimmat riskit liittyvät useimmiten projektin henkilöihin, yhteis-
toiminnan konflikteihin, aikatauluihin ja projektin sisäiseen toimintaan. Riskejä voivat 
olla myös markkinoihin, teknologiaan, ympäristöön ja säähän, sopimuksiin, yhteiskun-
taan ja politiikkaan sekä asiakkaihin liittyvät riskit. (Rissanen 2002, 163-165.) 
 
Projektin riskityypit vaihtelevat projektin eri vaiheissa. Projektin alkuvaiheen riskityyp-
pi on erilainen verrattuna projektin myöhempiin riskityyppeihin. Projektin alkuvaiheen 
riskit ovat luonteeltaan laadullisia eli riskit syntyvät projektin tavoitteisiin, resursseihin, 
osaamiseen liittyvästä epävarmuudesta. Koko projektin ideointi, tavoiteasetanta ja 
henkilövalinnat voivat epäonnistua. Alkuvaiheessa taloudelliset riskit ovat yleensä 
pienet, sillä projektiin ei ole vielä ehditty sitouttaa juurikaan rahallisia tai muita resurs-
sillisia panoksia. Projektin loppupuolella riskit ovat puolestaan erityisesti talous- ja 
turvallisuusriskejä. Mikäli projekti epäonnistuu, saatetaan esimerkiksi kaikki projektiin 
panostetut varat menettää. (Rissanen 2002, 18,163.) 
 
Riskien hallinnan yhteydessä on hyvä muistaa ABC-ajattelu. ABC-ajattelulla tarkoite-
taan sitä, että ensimmäisenä tiedostetaan eli kartoitetaan riskit (A). Tämän jälkeen 
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riskit luokitellaan niiden merkityksen ja todennäköisyyden mukaan, eli arvioidaan ris-
kit ja niiden mahdollisuus (B). Seuraavaksi tehdään tarvittavat suunnitelmat ja pää-
tökset riskien minimoimiseksi, eliminoimiseksi tai siirtämiseksi toisille, eli hallitaan 
riskit (C). Riskien hallinnalla tarkoitetaan toimia, jotka tapahtuvat kartoituksen ja arvi-
oinnin jälkeen. (Kauhanen ym. 2002, 54, 55.) 
 
Projektin toteutumiseksi todennäköisten riskien mahdollisuus täytyy olla pieni. On-
gelmat eivät saa olla sen kokoisia, että ne voivat kaataa koko projektin. Mikäli näin 
kuitenkin on, täytyy projektia suunnitella uudestaan niin, että riskeistä tulee hallittavia 
ja ongelmat ovat ratkaistavissa. Niihin ongelmiin ja riskeihin, joita ei voi hyvälläkään 
suunnittelulla täysin eliminoida, täytyy olla mietittynä valmiiksi keinoja eli varasuunni-
telmia, joilla ongelmat pystytään ratkaisemaan. (Riikonen 1998, 26.) 
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3 PROJEKTIKUVAUS 
 
Perustin projektin taustalle projektiorganisaation keväällä 2012. Organisaation ydin 
pysyi samana koko projektin ajan, mutta muun muassa sidosryhmiin tuli täydennystä 
syksyn 2012 aikana. Projektiorganisaatio oli osittain yhtenäinen myös Joulupukin 
töissä! -hankeorganisaation kanssa. Projektiorganisaation ydinryhmällä oli merkittävä 
rooli koko tapahtumaprojektissa, sillä ryhmäläiset olivat mukana useassa roolissa ja 
näin olivat erittäin tärkeitä projektille ja sen onnistumiselle. 
 
3.1 Projektin metodi ja projektiorganisaatio 
 
Oheisessa kuviossa on esitelty projektiorganisaatio ja siihen kuuluvien henkilöiden 
linkittyminen toisiinsa. Olen kuitenkin jättänyt kuviosta pois ne hankeorganisaation 
osat, jotka eivät olleet mukana musikaaliprojektissa. Kuviossa on nähtävissä useat 
roolini projektissa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musikaaliprojektin sidosryhmät: 
  
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 4. Projektiorganisaatio 
Yhteistyökumppani/Toimeksiantaja 
Hankasalmen 4H-yhdistys/ 
Sirkka Suomäki 
Projektipäällikkö 
Sanna Kauppinen 
Johtoryhmä/Toimeenpanoryhmä 
Sanna Kauppinen, Auli Pöyhönen, Anni Pöyhönen, Tommi Lamberg, Hanna 
Kauppinen, Jaana Suhonen + Sirkka Suomäki 
Tanssiryhmä 
Sanna Kauppinen 
+ tanssiryhmäläiset 
Valo- ja äänitekniikkaryhmä 
Tommi Lamberg + 
valo- ja äänitekniikkaryhmäläiset 
Musiikkiryhmä 
Auli Pöyhönen ja Anni 
Pöyhönen + 
musiikkiryhmäläiset 
Näytelmäryhmä 
Sanna Kauppinen+ 
näytelmäryhmäläiset 
Puvustusryhmä 
Hanna Kauppinen + 
puvustusryhmäläiset 
Lavastusryhmä 
Jaana Suhonen, Minna Heikkinen, 
Sirkka Suomäki + talkoolaiset 
Hankasalmen kunta 
esitys- ja harjoittelutilat, 
sponsorointi, ääni- ja 
valotekniikkalaitteiden 
yms. lainaus 
 
Kuuhankaveden koulu 
harjoitustila, soittimien ja äänen-
toistolaitteiden lainaus, koululais-
näytöksen järjestelyt 
Venekosken kesäteatteri 
puvustus 
 
Media: 
Pilke 
Hankasalmen  
Sanomat 
Keskisuomalainen 
sosiaalinen media 
 
 Mainokset ja käsiohjelmat: 
Joni Suhonen 
Taitotupa 
Talkoolaiset ja muut 
vapaaehtoiset Rahoittajat: 
Cimo 
Nuorten Akatemia/ Mahis 
Hankasalmen 4H-yhdistys 
Näytelmän dramaturgi 
Saara Suomäki 
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Projektin yhteistyökumppanina toimi Hankasalmen 4H-yhdistys ry. 4H-yhdistys toimi 
myös työn tilaajana, koska hanke oli yhdistyksen hallinnoima. Minulla oli kuitenkin 
hyvin vapaat kädet projektin suunnittelussa. Varsinaiset projektin suuntaviivat oli pää-
tetty jo Youth in Action -rahoitusta haettaessa keväällä 2012, koska hankehakemuk-
sessa piti olla muun muassa päämäärät, aikataulut ja budjetti hyvin tarkkaan kuvattu-
na ja suunniteltuna. Opinnäytetyöni ensimmäisenä arvioijana ja virallisena valvojana 
toimi lehtori Jari-Pekka Jääskeläinen, jolle raportoin suullisesti syksyn aikana projek-
tin kulusta. Jari-Pekka Jääskeläistä ei ole kuvattu projektiorganisaatioon, sillä hän ei 
varsinaisesti kuulunut siihen, vaan oli ohjaajana ainoastaan opinnäytetyölleni.  
 
Projektipäällikkönä toimin projektin johtajana. Haastavinta projektijohtajuudessa oli 
ajankäytön hallinta sekä delegointi eli tehtävien jakamisen vaikeus. Sain kuitenkin 
paljon apua ja avustavia mielipiteitä johtoryhmältä. Erityisesti yhteistyökumppani ja 
johtoryhmän jäsen Jaana Suhonen opasti ja antoi hyviä neuvoja käytännön kysymyk-
siin.  
 
Johtoryhmä oli suuressa osassa projektin toteutuksessa, sillä johtoryhmä oli myös 
projektin toimeenpanoryhmä. Jokainen johtoryhmän jäsen ohjasi projektiryhmää 
(näytelmä-, musiikki-, tanssi-, lavastus-, puvustus sekä ääni- ja valotekniikkaryhmä) 
haluamallaan tavalla. Ryhmien, ja erityisesti ryhmän ohjaajien, täytyi kuitenkin tehdä 
tiivistä yhteistyötä, jotta esityskokonaisuus saatiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Jo-
kainen projektiryhmä oli harjoitteluvaiheen alussa oma kokonaisuutensa. Koska pro-
jektiryhmäläisistä suurin osa jokaisessa ryhmässä oli tapahtuman järjestämisen ensi-
kertalaisia, oli ryhmien toiminta aloitettava ensin omillaan ja vasta myöhemmin aloi-
timme yhteisharjoitukset eri ryhmien kesken. Ohjaajat kuitenkin kiersivät muidenkin 
ryhmien harjoituksissa kokonaiskuvan säilyttämiseksi. 
 
Projektin muita sidosryhmiä olivat tilaisuuden venuesta eli tapahtumapaikasta vas-
taavat henkilöt. Myös harjoittelupaikoista vastaavat henkilöt olivat erittäin tärkeä si-
dosryhmä projektin toteutusvaiheessa. Tiloista vastaavia henkilöitä oli projektin aika-
na useita, sillä harjoituksia pidettiin kahdessa eri tilassa ja itse esitykset olivat vielä eri 
paikassa. Syy tähän oli se, että varsinaista esiintymispaikkaa, Hankasalmen moni-
toimitalon isoa liikuntasalia, ei ollut mahdollista varata lähes päivittäiseen harjoitte-
luun. Musiikkiryhmä harjoitteli Kuuhankaveden koulun musiikkiluokassa, koska tilassa 
oli soittimet ja äänentoisto valmiina. Näytelmä- ja tanssiryhmät harjoittelivat monitoi-
mitalon pienessä salissa, koska se oli ainoa vapaana oleva tila, jonne harjoitukset 
kunnolla mahtuivat ja joka oli käytettävissä useampana päivänä viikossa. Yhteishar-
joituksia ennen varsinaiselle esiintymispaikalle pääsyä pidettiin pääosin koulun mu-
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siikkiluokassa juuri soittimien ja äänentoiston vuoksi. Muut ryhmät toimivat pääasias-
sa ohjaajien kotona ja monitoimitalon eri tiloissa. 
 
3.2 Projektin malli 
 
Päätin ottaa projektin lähtökohdaksi Helena Vallon ja Eija Häyrisen (ks. s 15) teok-
sesta tutun ”Onnistunut tapahtuma” -mallin sekä Hanna Iiskola-Kesosen (ks. s 13) 
tapahtumaprojektin elinkaaresta kertovan mallin. Alla on esiteltynä ”Onnistunut tapah-
tuma” -elementit Joulupukki ja noitarumpu -musikaaliprojektin kannalta. 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 5. Joulupukki ja noitarumpu -musikaaliprojektin Onnistunut tapahtuma  
(ks. s. 15) 
 
3.3 Projektisuunnitelma 
 
Projektisuunnitelma musikaalille tehtiin keväällä 2012 Joulupukin töissä! -hankkeen 
hankehakemuksen yhteydessä. Projektisuunnitelma täsmentyi syksyn osalta vasta 
projektiryhmien muodostumisen jälkeen, sillä harjoitusajat täytyi sopia niin, että ne 
Mitä? 
- Nuorten itse tekemä 
tapahtuma 
- musikaali lapsille 
- tekemistä nuorille 
- eri-ikäisten  
kohtaamista 
- joulutunnelmaa 
Miksi? 
- tekemistä hankasalmelaisille nuorille 
- lisää toimintaa paikkakunnalle 
- nuorten tekemä kulttuuritapahtuma  
paikkakunnalle 
Millainen? 
- musikaaliesitykset nuorten 
ja vapaaehtoisten toteutta-
mana 
Kenelle? 
- Hankasalmen ja lähi-
alueen lapsiperheet 
- nuorille 
- Hankasalmelaisille, 
jotka kaipaavat 
nuorten toteuttamaa  
kulttuuritapahtumaa 
Teema 
Idea 
Kuka? 
- Hankasalmelaiset nuoret 
- Hankasalmen 4H-yhdistys ry 
- vapaaehtoiset 
Miten? 
- Hankerahoitus 
Cimo + Mahis 
- vapaaehtois-
voimin 
- tiimityön avulla 
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kävivät ryhmäläisille. Alla on esiteltynä projektisuunnitelma, joka on täsmennetty sel-
laisilla aikatauluilla, jotka ovat täsmentyneet vasta myöhemmin. Tällaisia täsmennyk-
siä ovat muun muassa johtoryhmän palaverit, jotka sovittiin aina tarpeen mukaan 
edellisellä palaverikerralla. Taulukossa ei näy projektiryhmien yksittäisiä harjoituksia, 
sillä lähes joka viikonpäivä syyskuusta marraskuuhun oli vähintään yhden ryhmän 
kokoontuminen. 
Taulukko 2. Projektisuunnitelma 
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3.4 Projektin SWOT ja riskitekijät 
 
Kartoitin musikaaliprojektin riskitekijät siinä vaiheessa, kun hankepäätös Cimosta oli 
saatu. Toimin näin siksi, että Cimon hankerahoitus määritteli suurelta osin musikaali-
projektin toteutumisen. Vaikka olimme päättäneet tehdä musikaalin huolimatta Cimon 
päätöksestä, oli hankerahoituksen saanti elinehto projektin läpiviennille niissä puit-
teissa, joihin projektia oli suunniteltu. Mikäli hankerahoitusta ei olisi saatu, olisi projek-
tin suunnittelu jouduttu tekemään osittain uudestaan. 
 
Kartoittaessani projektin riskitekijöitä, pohdin niille varasuunnitelmia siltä varalta, että 
jokin asia menisi eri tavalla kuin oli ennakolta ajateltu. Tein projektin tueksi SWOT-
analyysin, jossa pohdin musikaaliprojektin vahvuuksia (strenghts), heikkouksia 
(weaknesses), mahdollisuuksia (opportunities) ja uhkia (theats). Seuraavissa kappa-
leissa on esitelty musikaaliprojektille tekemäni SWOT-analyysi sekä kappaleessa 2.5 
käsiteltyjä riskinhallinnan keinoja sekä näiden soveltamista musikaaliprojektiin. 
 
3.4.1 Musikaaliprojektin SWOT-analyysi 
 
Strengths (vahvuudet) Weaknesses (heikkoudet) 
- Hyvä johtoryhmä  
(intoa, tahtoa ja kokemusta) 
- Hyvät ja luetettavat sidosryhmät 
- Joulunaika 
- Kunnanjohtaja Matti Mäkinen muka-
na shamaanin roolissa! 
- Venekosken kesäteatterin Jari  
Ihalainen mukana joulupukin roolis-
sa! 
- Kokemattomat osallistujat 
- Erittäin tiivis aikataulu syyskuusta 
joulukuuhun 
- Kokematon näytelmäryhmän ohjaaja 
Opportunities (mahdollisuudet) Threats (uhat) 
- lisää harrastuksia paikkakunnalle 
- toimintaa ja kulttuuria paikkakunnalle 
- uusien nuorten ”löytäminen” ja esiin-
tuominen 
- eri-ikäisten yhteistyön vahvistaminen 
- Hankasalmen 4H-yhdistyksen näky-
vyyden lisääminen 
- Uusien ihmisten saaminen  
4H-toimintaan 
- nuorten tapahtumille aina tilausta 
- Nuorten mukaan saaminen 
- Alhainen katsojamäärä 
- Joulunaika kiireineen 
- Kesken projektin poisjäävät henkilöt 
- Näytelmäkokonaisuuden  
epäonnistuminen 
- Tiukka aikataulu syyskuu-joulukuu 
- Ohjaajien muun elämän aikataulut 
- vapaaehtoisten ja talkoolaisten  
mukaan saanti 
Taulukko 3. SWOT-analyysi 
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Taulukossa kolme on analysoitu ensin projektin sisäisiä tekijöitä eli vahvuuksia ja 
heikkouksia. Heti kun projektin johtoryhmä oli saatu kasaan, tiesin ryhmän olevan 
hyvä. Kaikilla johtoryhmän jäsenillä oli ennestään kokemusta nuorisoprojektin teosta 
ja jokainen oli erittäin hyvä omalla erityisalallaan. Ainoastaan näytelmäryhmän vetäjä 
oli pitkään auki, sillä olisimme halunneet myös siihen paikalle kokeneen henkilön. 
Emme kuitenkaan onnistuneet saamaan näytelmäryhmälle vetäjää, ja päädyimme 
siihen, että minä ohjaan näytelmäryhmän yhdessä Sirkka Suomäen kanssa drama-
turgin apua käyttäen. Suomäki joutui kuitenkin jättäytymään ohjaajan pestistä pois, 
joten näytelmäryhmän ohjaus jäi yksin minulle. Tämä oli riski koko musikaalin kannal-
ta, mutta toisaalta kannattelevana voimana oli se, että itselläni oli erittäin vahva visio 
esityksestä. 
 
Projektimme erityisvahvuutena oli, että saimme projektiin mukaan paikallisesti nimek-
käitä henkilöitä. Hankasalmen kunnanjohtaja lähti projektiin mukaan jo kevät-talvella 
2012 ja hankasalmelaisen Venekosken kesäteatterin vakiokasvo Jari Ihalainen kesäl-
lä 2012. Molempien projektissa mukanaolo oli suuri asia koko projektille muun muas-
sa siksi, että molemmista oli apua kokemattomalle näytelmäohjaajalle. Heistä oli 
myös huomattavaa markkinointiarvoa erityisesti ulkoisessa markkinoinnissa. 
 
Alusta alkaen oli selvää, että syksyn 2012 aikataulu on tiukka. Tämä huolestutti johto-
ryhmää monessa vaiheessa projektia, mutta toisaalta kaikilla oli kokemusta siitä, että 
nuorten projektit tehdään erittäin tiiviillä aikataululla. Muutenkin projektiryhmän vahva 
kokemuspohja sekä erittäin toimiva yhteistyö kantoi projektia myös vaikeimmissa 
paikoissa, myös silloin, kun muun elämän aikataulut tekivät ohjaajille tiukkaa. Vahval-
la yhteistyöllä pystyimme sopimaan ”hätäapua” tilanteisiin, joissa aikataulut menivät 
päällekkäin tai muuten oli tarvetta avulle. 
 
Joulunaika oli tapahtumalle sekä vahvuus että heikkous. Toisaalta markkinoinnin 
kannalta marras-joulukuun vaihde oli erittäin hyvä esitysten ajankohdaksi. Ajankohta 
toi kuitenkin mukanaan sen, että vapaaehtoisten löytäminen muun muassa lavaste-
talkoisiin ja lavasteiden pystytykseen esitystä edeltävänä päivänä tuntui aluksi haas-
teelliselta. Omilla ja johtoryhmän verkostoilla onnistuimme kuitenkin saamaan erittäin 
hyvän vapaaehtoisten ja talkoolaisten joukon niin lavastetalkoisiin kuin lavasteiden 
rakentamiseenkin.  
 
Projektin tarkoituksena oli lisätä harrastusmahdollisuuksia sekä toimintaa Hankasal-
mella. Tavoitteena oli myös eri-ikäisten yhteistyön vahvistaminen, joka oli yksi Joulu-
pukin töissä! -hankkeen prioriteeteista. Hankasalmella on ollut jo vuosien ajan vahva 
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kannatus ja tilaus nuorten toteuttamille projekteille ja tapahtumille. Edellisestä tapah-
tumasta oli jo ehtinyt vierähtää yli vuosi, joten nuorten toteuttamalle tapahtumalle oli 
taas kysyntää. Hankasalmella on ollut myös pitkään jouluun liittyviä tapahtumia, joten 
ajankohta oli myös siinä mielessä sopiva. Näiden syiden vuoksi tilaisuuden onnistu-
misen mahdollisuudet olivat hyvät ja projektille ajateltujen mahdollisuuksien toteutu-
minen realistista.  
 
3.4.2 Riskeihin varautuminen 
 
Riskeihin varautuminen oli myös osa musikaaliprojektia. Kun aloimme rekrytoida nuo-
ria projektiin, pelkäsimme liian vähäistä kiinnostuneiden määrää. Olimme laskeneet, 
että projektin onnistumiseen tarvitaan vähintään noin 25 nuorta, mutta alkuperäinen 
suunnitelma vaati vähintään 50 nuorta. Päätimme toteuttaa tavoitteen saavuttami-
seksi niin sanotun iskumainoskampanjan Hankasalmen Kuuhankaveden koululla, 
jossa sijaitsee sekä Hankasalmen ainoa yläkoulu että lukio. Levitimme myös tietoa 
projektista niin sanotun puskaradion avulla nuorille. Tavoitteen saavuttamisen varmis-
tamiseksi johtoryhmä itse pyysi projektiin mukaan sellaisia nuoria, joilla tiedettiin ole-
van projektin kannalta tärkeää osaamista ja taitoja. 
 
Projektin riskinä olivat myös kesken projektin poisjättäytyvät nuoret. Muutamia nuoria 
jäätäytyikin pois aivan projektin alussa, mutta tähän olimme osanneet johtoryhmän 
kanssa varautua. Tiesimme aikaisemmista nuorisoprojekteista, että alkutaipaleella 
jättäytyy aina pois muutama mukaan ilmoittautunut nuori. Poisjäämisten minimoimi-
seksi pyrimme sitouttamaan nuoret heti projektiin ja kertomaan alusta asti projektin 
taustat ja realistiset aikataulut. Sitouttamista tehtiin muun muassa ryhmäyttämisen 
avulla, sekä tiedottamalla nuoria mahdollisimman paljon. Pyrimme myös luomaan 
mahdollisimman hyvän yhteishengen, joka osaltaan myös vahvistaa sitoutumista. 
Pyrimme tiedotuksissa sellaisiin kanaviin, jotka olivat nuorten näköisiä. Päätiedotus-
kanavana toimivatkin Facebook ja siellä olleet projektiryhmien omat ryhmäsivut. 
 
Aikataulut olivat yksi projektin suurimmista riskeistä. Jokaisella projektiryhmällä oli 
sekä oma aikataulutus, jonka lisäksi projektilla oli myös isoja, yhteisiä aikatauluja. 
Ryhmien piti tehdä keskenään myös paljon yhteistyötä, jolloin ryhmien omat aikatau-
lut piti välillä yhdistää. Projektissa mukana olleet aikuisnäyttelijät toivat mukanaan 
omat aikataulunsa, jotka eivät välillä sopineet yhteen projektin aikataulujen kanssa. 
Myös johtoryhmän jäsenten, eli projektiryhmien vetäjien, aikataulut eivät meinanneet 
sopia ajoittain yhteen projektille asetetun aikataulun kanssa. Hallitsimme kuitenkin 
aikataulut tiedottamalla toisiamme hyvissä ajoin omista aikatauluistamme sekä järjes-
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telemällä yhteisiä aikatauluja niin, että mahdollisimman moni pääsi harjoituksiin ja 
tapaamisiin paikalle. Nuoret ja näytelmässä mukana olleet aikuiset paikkasivat omista 
aikatauluistaan johtuneita harjoitusten väliin jäämisiä harjoittelemalla kotona enem-
män.  
 
Mainostuksen suhteen päätimme käyttää paikallisia lehtimedioita, sosiaalista mediaa 
sekä Hankasalmen 4H-yhdistyksen ja Hankasalmen kunnan nettisivuja (ks. liite 2). 
Tapahtumaa mainostettiin myös kunnan kuukausittaisissa tapahtumatiedotteissa. 
Näiden lisäksi projektista kirjoitettiin kolumnisarjaa 4H-jäsenlehteen Pilkkeeseen (ks. 
liite 5), joka toi projektille myös valtakunnallista näkyvyyttä. Luotin julistemainonnan 
onnistumiseen (ks. liite 2), sillä tiesin projektissa mukana olleiden Mäkisen ja Ihalai-
sen olevan markkinointikeinon kaltaisena hyötynä julkisuuden saamiselle. Julisteita 
sijoiteltiin ympäri Hankasalmea, jonka lisäksi julisteita oli myös Konnevedellä ja Jy-
väskylässä (ks. liite 2). Uskoin markkinapeiton olevan laaja. Olimme kuitenkin varau-
tuneet laajentamaan aluetta ja julisteita oli hankittuna kaiken kaikkiaan noin 50 kap-
paletta.  
 
3.5 Projektin eteneminen 
 
Joulupukki ja noitarumpu -musikaaliprojekti kesti kaiken kaikkiaan yli vuoden. Projekti 
oli erittäin tiiviisti kiinni Joulupukin töissä! -hankkeessa, joten projektin ja hankeen 
aikataulu oli pitkälti yhteinen. Tämän vuoksi musikaaliprojektin aikataulu oli melko 
pitkä. Projekti eteni hyvin samanlaisella kaavalla kuin Vallon ja Häyrisen esittämän 
tapahtumaprojektin vaiheet (ks. s. 13). Ensin syntyi idea ja visio projektista loppuvuo-
desta 2011, jonka jälkeen alkuvuodesta 2012 aloimme Hankasalmen 4H-yhdistyksen 
toiminnanjohtajan Sirkka Suomäen kanssa määritellä tavoitteita projektille. Projektin 
tavoitteiden määrittely oli hyvin vahvasti sidoksissa Joulupukin töissä! -hankkeeseen, 
sillä hankehakemusta tehtiin yhtä aikaa tavoitteiden määrittelyn kanssa. Osa projektin 
tavoitteista määräytyi myös hankkeen määrittelemistä prioriteeteista, esimerkiksi eri-
ikäisten toiminnan vahvistaminen. Hankkeen tavoitteiden määrittelyä ohjasi myös 
Mauri Kunnakselta saatu suostumus käyttää hänen tarinaansa musikaalissa (ks. liite 
1); suostumuksen yhtenä ehtona oli, ettei esityksistä kerätä lipputuloja. Jos lipputuloja 
kerättäisi, olisi osa tilitettävä Mauri Kunnakselle ja Doghill Productions Oy:lle. Tämä 
ehto määritteli sen, ettei tapahtumasta voinut tavoitella tuloja, vaan projekti olisi rahoi-
tettava muulla keinoin. 
 
Projektin johtoryhmän kokosin alkuvuoden 2012 aikana. Projektiryhmä kokoonpano 
oli minulla mielessä jo projektin visiovaiheessa. Jokaisella projektiryhmään ajattele-
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mallani henkilöllä oli vahva kokemus nuorten projektitoiminnasta sekä erityistaitoja 
omaan osaamisalaansa liittyen. Kaikille heillä oli myös intoa ja halua projektin teke-
miseen. Jokainen oli myös ohjannut oman erityisalansa ryhmiä ja kolme ryhmän jä-
sentä opiskeli erityisalansa opettaja- ja koulutustehtäviin. Kaikki jäsenet olivat minulle 
myös erittäin tuttuja entuudestaan, ja tunsin heidän työskentelytapansa. Kokemus- ja 
osaamispohja sekä innostuneisuus projektista olivat projektiryhmäläisten tärkeitä 
ominaisuuksia, niin kuin kappaleessa 2.2.3 on myös kerrottu.  
 
Johtoryhmä toimi myös projektin toimeenpanoryhmänä. Näin siksi, että projekti oli 
kaikkein parhaiten hallittavissa tällä tavalla. Tämä päätös tehtiin jo projektin tavoittei-
den määrittelyvaiheessa. En nähnyt järkeväksi koota projektin ympärille kahta erillistä 
ryhmää, sillä molempien ryhmien painotukset olisivat kuitenkin olleet samat. Johto-
ryhmän ja toimeenpanoryhmän ollessa sama pystyimme organisoimaan ja aikataulut-
tamaan projektia paremmin sekä toimia tehokkaammin projektin toteutusvaiheessa.  
Erityisosaamisen kautta projektin työnjako tuli myös luonnollisesti tehtyä tavoitteita 
määritellessä (ks. s. 13).  
 
Niin kuin kappaleessa 2.2.3 on kerrottu, ovat projektiryhmän kokoontumiset tärkeitä 
koko projektin kannalta. Aloitimme kokouksiemme pitämisen 23.5.2012, jolloin myös 
projektin varsinainen suunnittelu alkoi. Suunnittelua tehtiin kuitenkin niin sanotusti 
puoliteholla siihen asti, kunnes Cimon hankerahoitus Joulupukin töissä! -hankkeelle 
kesäkuun puolessa välissä varmistui. Hankerahoituksen tiedettiin määrittelevän hyvin 
pitkälti sen, millä tavalla pystyimme loppujen lopuksi tapahtuman toteuttamaan. 
Suunnitteluvaihetta kesti koko kesän ajan, pääsääntöisesti sitä tehtiin kuitenkin puhe-
limen, sähköpostin ja sosiaalisen median välityksellä. Projektille perustettiin myös 
omat sivut nimenhuuto.com-sivuistolle projektin sisäisen tiedottamisen tueksi, mutta 
vähäisen käytön vuoksi siitä luovuttiin jo ennen casting-tilaisuutta. Sisäisen tiedotuk-
sen välineinä toimi loppujen lopuksi koko hankkeen ajan suunnitteluvaiheessa käyte-
tyt kanavat. 
 
Projektin suunnitteluvaiheessa teimme syksyn aikataulutusta niin paljon kuin sitä oli 
mahdollista tehdä ennen projektiryhmien lopullisia kokoonpanoja. Suunnittelimme 
myös markkinointia ja mainontaa niin casting-tilaisuuden kuin varsinaisten esitysten 
osalta. Etsimme ja varasimme harjoittelupaikkoja, sekä otimme yhteyttä jo alustavasti 
yhteistyökumppaneihin. Teimme paljon myös valmistelutöitä esitystä varten; kartoi-
timme sellaisia nuoria, joita voisi olla hyvä pyytää projektiin mukaan, suunnittelimme 
esityksen kokonaisuutta ja lopullista tyyliä sekä valmistelimme osioita, kaikki projekti-
ryhmät tulisivat tekemään yhdessä. Projektiorganisaatio muotoutui jo tavoitteiden 
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määrittelyn yhteydessä, joten siihen ei tarvinnut enää suunnitteluvaiheessa juurikaan 
käyttää aikaa.  
 
Saimme suunnitteluvaiheessa tiedon Joulupukin töissä! -hankkeen läpimenosta. 
Hanke määritteli suoraan projektin budjetin, sillä hankehakemuksen yhteyteen oli 
pitänyt liittää myös Joulupukki ja noitarumpu -musikaaliprojektin suunniteltu budjetti. 
Hanke määritteli sen, että hankehakemukseen liitettyä budjettisuunnitelmaa täytyi 
noudattaa. Hankkeella ei saanut tehdä tuottoa hankkeen toteuttajaorganisaatiolle eli 
Hankasalmen 4H-yhdistykselle, mutta tuloja esimerkiksi hankkeen omavastuuosuu-
den kattamiseksi sai tulla. Näiden seikkojen, sekä Mauri Kunnaksen lupaehdon (ks. 
liite 1), vuoksi päädyimme tapahtumassa katsojien vapaaseen pääsyyn. Päätöksen 
takana oli myös ajatus siitä, että halusimme tarjota paikkakunnalla toimintaa ja tapah-
tumia niin, että kaikki he, jotka haluavat esityksen nähdä, voisivat tulla katsomaan 
esityksen. Projektissa oli myös alusta asti ollut ajatus, että kaikki projektiin mukaan 
haluavat pääsevät projektiin mukaan, joten halusimme säilyttää saman linjan myös 
katsojien kohdalla. Vapaaehtoisen käsiohjelman hinnaksi määrittelimme 5 euroa. 
Suunnitteluvaiheessa myös päätimme, että lauantain yleisönäytösten yhteyteen mo-
nitoimitalon kahviossa järjestettäisi tonttukahvila. Ajatus oli, että tonttukahvilasta saisi 
vapaaehtoisella puuromaksulla joulupuuroa, glögiä ja pipareita. Tapahtuman yhtey-
dessä olleista kahviloista on ollut hyviä kokemuksia Hankasalmella, joten halusimme 
hyödyntää ideaa myös omassa projektissamme. 
 
Projektin varsinainen toteuttamisvaihe alkoi 1.8.2012, jolloin Joulupukin töissä! -
hankkeen hankekausi alkoi. Ensimmäisenä tehtävänä oli toteuttaa nuorten osallistuji-
en löytämiseksi casting-tilaisuus. Johtoryhmän palaverissa 1.8. päädyimme järjestä-
mään casting-tilaisuuden keskiviikkona 29.8. Hankasalmen monitoimitalon kahviossa. 
Ajankohtaan vaikutti se, että koulut alkoivat Hankasalmella viikolla 33, jolloin casting-
tilaisuuden markkinointikin pystyttiin vasta aloittamaan. Casting-tilaisuuden päämark-
kinointipaikkana toimi koulu, joten tapahtuma piti sijoittaa koulun alkamisen ajankoh-
dasta niin, että tilaisuutta ja projektia ehdittiin myös markkinoida. 15.8. suunnittelim-
me vielä tarkemmin johtoryhmän kanssa tilaisuuden julistetta (ks. liite 3), sisältöä 
sekä projektin ilmoittautumislomaketta (ks. liite 4), joilla nuoret saivat ilmoittautua 
projektiin. Päätimme tilata johtoryhmän jäsenille myös projektipaidat, jotka tilasimme 
Taitotuvalta.  
 
Projektia ja casting-tilaisuutta markkinoitiin julisteilla Kuuhankaveden koululla sekä 
Hankasalmen lukiossa, joka sijaitsee Kuuhankaveden koulun yhteydessä. Julisteiden 
lisäksi johtoryhmän jäsen Hanna Kauppinen kävi pitämässä markkinointiaamunava-
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uksen tiistaina 28.8. Myös projektiin jo aikaisemmin mukanaan ilmoittautuneet nuoret 
kertoivat aktiivisesti casting-tilaisuudesta ja tulevasta projektista. 
 
Casting-tilaisuuteen osallistui yhteensä 16 nuorta, joista kaikki ilmoittautui projektiin 
mukaan. Casting-tilaisuudessa ilmoittautui kaikkein eniten osallistujia näytelmäryh-
mään, joka saatiinkin täyteen casting-tilaisuuteen osallistuneista nuorista sekä aikai-
semmin projektiin mukaan ilmoittautuneista. Eniten puutetta osallistujista casting-
tilaisuuden jälkeen oli ääni- ja valotekniikkaryhmässä, tanssiryhmässä sekä musiikki-
ryhmässä. Aluksi kauhistuimme tilanteesta, mutta käänsimme tilanteen positiiviseksi 
asiaksi ja mahdollisuudeksi. Avoimet paikat ryhmissä mahdollisti nuorten mukaan 
pyytämisen. Tämä toisaalta helpotti työtämme myöhemmin, sillä pystyimme pyytä-
mään projektiin sellaisia nuoria mukaan, joilla tiedettiin olevan projektissa tarvittavia 
taitoja. Tämä helpotti projektiryhmien toimintaa harjoitteluvaiheessa, koska harjoituk-
set pystyttiin määrittelemään tiedetyn tason mukaisiksi. 
 
Kun projektiryhmät oli saatu kootuiksi, suunnittelimme loppusyksyn aikataulua niiltä 
osin kuin se oli mahdollista. Moni aikataulupäätös jäi kuitenkin vasta varsinaiseen 
toteutusvaiheeseen, sillä kaikki ryhmät toimivat ja kehittyivät omassa tahdissaan, eikä 
esimerkiksi ensimmäisille isoille yhteisharjoituksille voinut tarkkaa päivää päättää 
vielä alkusyksystä.  
 
Casting-tilaisuuden jälkeen johtoryhmä kokoontui varsinaisiin kokousiin vielä yhteen-
sä viisi kertaa syyskuun ja lokakuun aikana. Marraskuussa projektiryhmä ei kokoon-
tunut enää kokouksiin, vaan piti palavereja harjoitusten ja muiden tapaamisten yhtey-
dessä. Niin kuin kappaleessa 2.2.3 kehotettiin, projektikokouksissa ja palavereissa 
raportoitiin ryhmien toiminnasta ja tilanteista, ratkottiin ryhmien ajoittain syntyneitä 
ongelmia sekä viimeisteltiin aikatauluja. Kokouksilla ja palavereilla oli myös merkittä-
vä tiedotusmerkitys, sillä kaikki johtoryhmän jäsenet eivät olleet mukana sosiaalises-
sa mediassa, mikä kuitenkin oli projektin päätiedotuskanava. Johtoryhmän toiminta 
oli koko projektin ajan pääosin erittäin hyvää. Ajoittain oli kuitenkin pieniä tehtävien 
jakoon liittyviä epäselvyyksiä projektiryhmän ja toimeksiantajan välillä, jotka kuitenkin 
selvitettiin aina puhumalla. Epäselvyydet tehtävänjaoissa johtui siitä, että tehtävänja-
ko ja niistä tiedottaminen tapahtui pääasiassa kokouksissa ja palavereissa, eikä kaik-
ki päässyt aina kaikkiin tapaamisiin paikalle. Projektipäällikkönä minun olisi pitänyt 
paremmin huolehtia, että kaikki osapuolet ovat varmasti perillä sovituista tehtävänja-
oista. 
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Esitysten ulkoinen markkinointi aloitettiin loka-marraskuun vaihteessa. Esityksille pe-
rustettiin Facebookiin oma tapahtumasivu, joka toimi Internetissä tapahtuman ulkoi-
sen markkinoinnin päätiedotuskanavana. Muut Internet-tiedotuskanavia oli muun 
massa Hankasalmen 4H-yhdistyksen Internet-kotisivut. Julisteen (ks. liite 8) lisäksi 
tapahtuman markkinoinnissa käytettiin myös kutsukortteja (ks. liite 7). Olin tehnyt 
alustavan suunnitelman julisteesta ja kutsukortista itse, mutta graafisen suunnittelun 
toteutti Joni Suhonen. Suhonen teki graafisen suunnittelun myös käsiohjelmaan (ks. 
s. 9). Julisteita levitettiin laajasti pitkin Hankasalmea (ks. liite 2), ja kutsukortit lisäsivät 
markkinoinnin kattavuutta. Kutsukortit oli suunniteltu niin, että jokainen projektiin osal-
listuja sai noin 15 kappaletta kutsukortteja. Jokainen sai kutsua kutsukortilla niitä ih-
misiä, joita halusi. Tämän lisäksi johtoryhmä kutsui kutsukorteilla tapahtumaan muun 
muassa yhteistyökumppaneita, sidosryhmien edustajia, 4H-liiton johtoa sekä rahoitta-
jien edustajia. Varsinaisia mainoksia esityksestä olivat julisteiden lisäksi Hankasal-
men Sanomissa julkaistu mainos sekä Keskisuomalaisen Menot-palstalla julkaistu 
ilmoitus (ks. liite 12). 
 
Suurta mainosarvoa tapahtumalle toivat osaltaan myös projektista tehdyt lehtiartikke-
lit (ks. liitteet 12, 13, 14 ja 15). Sekä Keski-Suomen maakuntalehti Keskisuomalainen 
että Hankasalmen paikallislehti Hankasalmen Sanomat tekivät ennakkojutun projek-
tista. Ennakkojutun taustalla oli lehdistötiedote (ks. liite 6), jonka olin lähettänyt 
12.11.2012 lähialueiden lehtiin (ks. liite 2). Hankasalmen Sanomat nosti projektin 
myös esitystä edeltävän numeronsa pääkirjoitukseen (ks. liite 15). Kirjoitin projektista 
ja sen etenemisestä koko syksyn ajan myös 4H-jäsenlehteen Pilkkeeseen (ks. liite 5).  
Lehtiartikkelien ja Pilkkeen juttusarjan lisäksi esitykset oli mainittu muun muassa 
Hankasalmen kunnan Kuukauden tapahtumat -tiedotteessa. 
 
Koska lauantain esitykset olivat julkisia yleisötapahtumia, oli tapahtumalle haettava 
huvilupa (ks. liite 10). Tämän lisäksi esityksistä tehtiin Teoston ilmoitus ”Näytelmäte-
oksen musiikkitiedot” (ks. liite 11), koska esityksen kaikki musiikki oli cover-versioita 
tunnetuista kappaleista. Lupien hankinnan hoiti Hankasalmen 4H-yhdistyksen Sirkka 
Suomäki, koska 4H-yhdistys oli tapahtumien virallinen järjestäjä. 
 
3.5.1 Projektiryhmillä kohti esityksiä 
 
Niin kuin kappaleessa 2.2.3 kehotettiin, jaoimme projektin ja sen vastuut osaprojek-
teihin. Tämä tapahtui luonnollisesti heti projektin tavoitteiden määrittelyä tehdessä, 
sillä kaikilla johtoryhmän / toimeenpanoryhmän jäsenellä oli oma erityisosaamisensa. 
Erityisosaamisen alueet olivat luonnollinen osaprojektien jakoperuste. 
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Projektiryhmiä projektissa oli näytelmäryhmä, tanssiryhmä, musiikkiryhmä, ääni- ja 
valotekniikkaryhmä, puvustusryhmä sekä lavastusryhmä. Jokainen ryhmä koostui 
pääosin nuorista, mutta esimerkiksi lavasteryhmässä oli mukana paljon myös aikuisia 
vapaaehtoisia erityisesti rakennusvaiheessa. 
 
Projektiryhmät aloittivat toimintansa pääosin syyskuussa. Ensimmäisenä harjoitukset 
aloitti musiikkiryhmä. Musiikkiryhmällä oli harjoitustila varattuna torstai- ja lauantai-
iltaisin Kuuhankaveden koulun musiikkiluokassa. Näytelmäryhmän harjoitukset aloi-
tettiin viikko musiikkiryhmän jälkeen. Näytelmäryhmän harjoitukset olivat keskiviikko- 
ja perjantai-iltaisin monitoimitalon pienessä salissa. Muut projektiryhmät toimivat 
pääosin viikonloppuisin ryhmän yhdessä sopimien aikataulujen mukaisesti. Ryhmät 
toteuttivat erittäin hyvin projektisuunnitelman aikataulua (ks. s 27). 
 
Jokainen ryhmä toimi aluksi täysin itsenäisesti niin, että ryhmän vetäjä vastasi ryh-
män toiminnasta. Projektipäällikkönä ja koko projektin ohjaajana olin kuitenkin paljon 
myös muiden kuin itseni vetämien ryhmien mukana kokonaisuuden tiedostamiseksi. 
Projektiryhmien ohjaajat raportoivat ryhmän toimintaa johtoryhmässä. Projektiryhmät 
toimivat erittäin hyvin, eikä suurempia ongelmia ollut. Ainoastaan muutamien eri pro-
jektiryhmien jäsenten kanssa täytyi tehdä erityisjärjestelyjä muun muassa aikataulu-
jen vuoksi. Muutaman osallistujan sitoutuminen projektin edetessä aiheutti myös hiu-
kan päänvaivaa ryhmien vetäjille, mutta nuorten kanssa asiat saatiin hoidettua ja so-
vittua puhumalla. Projektista ei jättäytynyt yhtään nuorta pois aivan alussa tapahtu-
neiden muutaman poisjäännin jälkeen. 
 
Yhteisharjoitukset aloitettiin marraskuun alussa. Yhteisharjoittelu aloitettiin ensin mu-
siikki- ja näytelmäryhmien kesken. Myös musiikki- ja tanssiryhmä harjoitteli yhdessä 
ennen kuin varsinainen yhteisharjoittelu aloitettiin. Yhteisharjoittelut pidettiin aluksi 
kokonaan Kuuhankaveden koulun musiikkiluokassa. Tämä järjestely tehtiin siksi, että 
emme päässeet varsinaiseen esitystilaan ennen kuin kaksi viikkoa ennen esityksiä. 
Esiintymistilaan oli varattu harjoituskertoja ennen esityksiä ainoastaan kaksi, sillä 
monitoimitalon iso sali on Hankasalmen tärkein sisäliikuntapaikka. Tila oli täyteen 
varattu, joten jo kahden harjoittelukerran vuoksi kyseisten päivien muut vuorot salista 
täytyi perua. Harjoituspäivien saanti käyttöömme onnistui, koska tilat varattiin jo heti 
alkuvuodesta 2012 esitysajankohtavarauksen yhteydessä. Musiikkiluokan etuna oli, 
että siellä kaikki soittimet oli valmiina, eikä ylimääräiseen tavaroiden siirtelyyn mennyt 
aikaa. Musiikkiluokka oli kuitenkin yli kolme kertaa pienempi kuin varsinainen esiin-
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tymistila. Tämä piti ottaa huomioon harjoituksissa, ja sen vuoksi varsinaiseen esiin-
tymistilaan varatut harjoitukset olivat erittäin tärkeitä. 
 
Varsinaisen esitystilan harjoituksiin varattiin kaksi marraskuun sunnuntaita. Varmis-
tamisen tärkeys korostui tässä kohtaa projektia, kun viikkoa ennen isoja harjoituksia 
varmistimme tiloihin sovittuja aikoja. Vaikka varaukset oli tehty jo alkuvuodesta 2012, 
ja varaukset olivat näkyneet oikein pitkin kesää ja syksyä, oli harjoituksien päälle ti-
laan varattu muuta ohjelmaa vain muutamaa viikkoa ennen isoja harjoituksia. Neuvot-
telujen ja muutaman kompromissin jälkeen saimme palautettua osan harjoitteluun 
varatusta ajasta takaisin käyttöömme. Isot harjoitukset monitoimitalon isossa salissa 
sujuivat erinomaisesti molempina sunnuntaina, ja koimme esityksen olevan valmis 
viimeisten isojen harjoitusten jälkeen. Kuvia harjoituksista ja projektin kulusta liittees-
sä 16. 
 
3.6 Projektin huipentumana kolme esitystä 
 
Esityspaikan valmistelu alkoi perjantain koululaisnäytöstä edeltävänä päivänä, tors-
taina 29.11. Torstaina pidettiin myös toiseksi viimeiset harjoitukset ennen esityksiä, 
eli päivä oli melko kiireinen. Pääsimme rakentamaan lavasteita monitoimitalon ison 
salin ensimmäiseen lohkoon kello 15. Koko tilaan pääsimme kello 17. Aamupäivän ja 
alkuiltapäivän olimme hakeneet tavaroita eri paikoista ja varastoista, sillä käytös-
sämme oli paljon laina- ja vuokratavaraa. Aamupäivään lisäsi oman lisäjännityksensä 
yhden käytössämme olleen peräkärryn rikkoutuminen. Peräkärry saatiin kuitenkin 
korjattua melko nopeasti ja saimme tavarat siirrettyä aikataulussa esityspaikalle. 
 
Lavasteiden rakentaminen alkoi kankaiden ripustamisella monitoimitalon kattoon (ks. 
liite 16). Kun saimme koko tilan käyttöömme, pääsimme rakentamaan bändialuetta 
sekä ääni- ja valotekniikkaa. Kaikki osallistujat olivat rakentamassa lavasteita ja lait-
tamassa salia esiintymiskuntoon koko torstai-illan. Harjoitukset vietiin läpi vielä osit-
tain keskeneräisissä lavasteissa noin kello 19.30, (ks. liite 16) jonka jälkeen nuoret 
lähtivät kotiin valmistautumaan seuraavan päivän kenraaliharjoitusta ja koululaisnäy-
töstä varten. Johtoryhmän ja osan talkooporukan kanssa rakensimme lavasteet sekä 
äänentoiston ja valotekniikan valmiiksi illan aikana. 
 
Perjantaiaamu 30.11. alkoi noin kello yhdeksän aikaan, kun nuoret saapuivat koulu-
kyytien mukana monitoimitalolle. Olin sopinut Kuuhankaveden koulun sekä Han-
kasalmen lukion rehtorin kanssa niin, että projektissa mukana olleiden nuorten ei 
tarvinnut mennä kouluun esitysperjantaina. Aamulla pidimme kaikkien projektissa 
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mukana olleiden kanssa yhteispalaverin, jossa kerroin viime hetken ohjeita ja kan-
nustimme ryhmien ohjaajien kanssa nuoria. Sovimme, että kenraaliharjoitus aloitet-
taisi kello 11, jonka jälkeen siirtyisimme syömään koulun ruokalaan. Ennen kenraali-
harjoitusta nuoret valmistautuivat esitykseen ja sitä edeltäneeseen kenraaliharjoituk-
seen. 
 
Perjantain esitys pidettiin Kuuhankaveden koulun oppilaille ja Hankasalmen lukion 
opiskelijoille kello 13.15 (ks. liite 16). Tähän aikaan päädyttiin siksi, että alakoulun 
oppilaiden kyydit lähtivät kello 14 jälkeen. Esitys sujui mallikkaasti, ja oppilaiden ja 
opiskelijoiden lisäksi paikalla oli myös muita katsojia, muun muassa Hankasalmen 
naapurikunnasta Toivakasta. Myös 4H-liiton nuorisotyön johtaja oli seuraamassa per-
jantain näytöstä. Esityksen jälkeen pidimme vielä yhteispalaverin, jonka jälkeen nuo-
ret lähtivät koulukyydityksissä koteihinsa. Johtoryhmän kanssa jäimme vielä valmiste-
lemaan paikkoja lauantain yleisönäytöksiä varten muun muassa koristellen ja tonttu-
kahvilaa valmistellen. 
 
Lauantai koitti erittäin jännittävän päivänä, sillä lauantain yleisönäytökset olivat pro-
jektin päätuotos. Ennusteet yleisömäärästä olivat huhupuheiden perusteella vaihtele-
vat, joten odotin jännityksellä tulevaa. Esiintyjät, taustajoukot ja tonttukahvilaa pitä-
neet nuoret saapuivat aamupäivän aikana monitoimitalolle. Aloitimme päivän yhtei-
sellä kokoontumisella, josta jokainen lähti valmistautumaan omalta osaltaan esityk-
seen ja tulevaan päivään. Kello 13 monitoimitalon iso sali rauhoitettiin, ja vähitellen 
yleisöä alettiin ottaa sisään katsomoon. Esitys alkoi kello 14. 
 
Olin ottamassa yleisöä sisään yhdessä Sirkka Suomäen kanssa. Jo kello 13.30 ai-
koihin aloimme kiinnittää huomioita runsaaseen yleisömäärään. Varttia ennen esityk-
sen alkua jouduimme miettimään lisäesityksen mahdollisuutta, koska näytti siltä, ettei 
yleisöä saada mahtumaan katsomoon. Tulijoiden määrä kuitenkin hiljeni ennen esi-
tyksen alkua, eikä varasuunnitelmaan tarvinnut turvautua. Juuri ennen esitystä kävin 
sanomassa kannustussanat esiintyjille, ja sen jälkeen toivotin yleisön tervetulleeksi. 
Esitys meni erittäin hyvin muutamia äänentoistollisia pikkuseikkoja lukuun ottamatta 
(ks. liite 16). Esitystä oli seuraamassa yli 700 henkilöä. Esityksen jälkeen osa katso-
jista siirtyi tonttukahvilaan joulupuurolle ja esiintyjät saivat parin tunnin hengähdys-
tauon ennen iltanäytöstä. 
 
Iltanäytökseen valmistautuminen alkoi kello 18, jolloin iso sali hiljennettiin ja yleisöä 
alettiin päästää sisään. Esitystä edelsi samat toimenpiteen kuin päivänäytöstä ja esi-
tys alkoi kello 19. Paikalla iltanäytöksessä oli vajaa 500 henkilöä. Esitys sujui hyvin 
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muutamia pieniä kommelluksia lukuun ottamatta. Esiintyjät pystyivät kuitenkin hyvin 
paikkaamaan kömmähdykset, eikä yleisö tajunnut virheitä. Esityksen jälkeen osa 
yleisöstä siirtyi tonttukahvilaan ja isossa salissa alkoivat purkutyöt. Olimme sopineet 
niin, että kaikki esiintyjät jäävät purkamaan ja siivoamaan monitoimitaloa, ja näin 
myös tapahtui. Paikalla oli myös paljon talkoolaisia ja vapaaehtoisa purku- ja siivous-
töiden apuna (ks. liite 16.). Purkaminen ja siivoaminen tapahtuivat ennätysnopeassa 
ajassa, sillä reilun kahden tunnin päästä iltanäytöksen loppumisesta pääsimme sul-
kemaan monitoimitalon ovet. 
 
3.7 Projektin tulokset 
 
Joulupukki ja noitarumpu -musikaalia esitettiin kolmen näytöksen verran 30.11.–
1.12.2012. Perjantain koululaisnäytöksessä oli paikalla noin 500 katsojaa, joista suu-
rin osa oli Kuuhankaveden koulun oppilaista sekä Hankasalmen lukion opiskelijoita. 
Joukossa oli kuitenkin myös muuta yleisöä, muun muassa Suomen 4H-liiton nuoriso-
työn johtaja. Lauantaina yleisönäytöksiä oli kaksi. Päivänäytöksessä oli paikalla yli 
700 katsojaa. Päivänäytökseen oli tehty linja-autoretki Hankasalmen naapurikunnasta 
Konnevedeltä. Iltanäytöksessä oli vajaa 500 katsojaa. Yhteensä musikaalin kävi kat-
somassa kolmessa näytöksessä yli 1700 katsojaa, joka on ennätyksellisen suuri 
määrä Hankasalmella. Olin asettanut henkilökohtalaisesti lauantain yleisötavoitteeksi 
yhteensä 700 katsojaa. Tavoite saavutettiin jo ensimmäisessä näytöksessä. 
 
Projektissa oli esiintyjänä mukana 30 henkilöä, joista 28 oli nuoria. Sen lisäksi muissa 
projektin ryhmissä, kahvituksessa, lipun myynnissä ja muissa avustavissa tehtävissä 
oli mukana noin 20 nuorta sekä useita vapaaehtoisa aikuisia. Koko projektissa oli 
mukana noin 50 nuorta ja reilu 30 vapaaehtoista aikuista. Projektilla onnistuttiin luo-
maan harrastusmahdollisuuksia sekä toimintaa ja kulttuuria paikkakunnalle, tuotta-
maan nuorten tapahtuma, ja löytämään ja tuomaan esille uusia, lahjakkaita nuoria 
muun muassa musiikin saralla. Projektin seurauksena musiikkiryhmän pojat perusti-
vat oman bändin, jolla on jo usea esiintyminen erilaisissa hankasalmelaisissa nuorten 
tapahtumissa. Sekä Hankasalmen 4H-yhdistys ry että yhteistyökumppanina toiminut 
Hankasalmen kunta sai positiivista huomiota tapahtuman seurauksena.  
 
Projekti sai paljon kiitosta ja hyvää palautetta niin osallistujilta (ks. liite 17) kuin ylei-
söltäkin. Ainoat negatiiviset palautteet tulivat yksittäisiltä henkilöiltä liian kovallaan 
olleesta äänentoistoista. Tonttukahvilasta saimme myös joitakin negatiivisia palauttei-
ta, sillä yksi puurokattiloista oli palanut osittain pohjaan.  
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Projektin tuotot olivat yhteissummaltaan odotusten mukaiset, vaikka käsiohjelmia 
meni vähemmän, mitä olimme arvioitu. Tonttukahvilaa pitäneet nuoret saivat osan 
tonttukahvilan tuloista sovitusti itselleen. Kahvilan tuotoilla pystyttiin kattamaan kahvi-
lan kulut. Kokonaisuudessaan tapahtuman tuotto oli niin hyvä, että pystyimme järjes-
tämään projektissa mukana olleille kiitosillan Lomakeskus Revontulen huvilalla sun-
nuntaina 16.12. sekä kattamaan osan hankkeen omavastuuosuudesta. 
 
Joulupukki ja noitarumpu -musikaaliprojekti sai paljon näkyvyyttä sekä projektivai-
heessa että varsinaisissa esityksissä. Osaksi tähän vaikutti 4H-jäsenlehdessä Pilk-
keessä ollut kolumnisarja tapahtuman teon vaihteista (ks. liite 5). Projektin sai erityi-
sen paljon huomiota siksi, että se oli nuorten tekemä. Julkisuutta projekti sai Pilkkeen 
lisäksi Keski-Suomen alueen maakuntalehdessä Keskisuomalaisessa (ks. liitteet 12 
ja 13), Hankasalmen paikallislehdessä Hankasalmen Sanomissa (ks. liitteet 14, 15 ja 
18) sekä Hankasalmen lähikuntien Laukaan ja Konneveden paikallislehdessä Lau-
kaa-Konnevesi.  
 
Joulupukin töissä! -hanke osallistui keväällä 2013 4H:n eurooppalaisen kattojärjestön 
Rural Youth Europen "Rural Youth Europe Best Practice Competition 2012" -
kilpailuun. Kilpailussa etsittiin vuoden 2012 parasta Euroopan maaseudulla toteutet-
tua nuorten projektia. Joulupukin töissä! -projekti valittiin toisena Suomen edustajana 
kilpailuun. Maaliskuussa 2013 saimme tiedon, että Joulupukin töissä! on valittu kilpai-
lussa jaetulle toiselle sijalle. Jaettu toinen sija lisäsi projektin näkyvyyttä erittäin laa-
jasti, sillä projektia esitellään sekä Rural Youth Europen internet-sivuilla että järjestön 
jäsenlehdessä, joka ilmestyy 32:ssä Euroopan maassa. Menestys kilpailussa lisäsi 
näkyvyyttä myös Suomessa ja Hankasalmella, kun kilpailumenestyksestä kerrottiin 
niin 4H-liiton sivuilla, Hankasalmen 4H-yhdistyksen sivuilla, sosiaalisessa mediassa 
(Facebook) kuin Hankasalmen Sanomissakin (ks. liite 16). 
 
Voin hyvällä omalla tunnolla todeta, että projektin tulokset olivat hyvät ja projektin 
tavoitteet saavutettiin. Riskit kyettiin hallitsemaan ja projekti saatiin vietyä läpi hyvin 
lopputuloksin.  
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 
 
Kun arvioin koko prosessia käyttämäni projektimallin (ks.s. 15 ja 26) mukaisesti, voin 
todeta suunnitteluvaiheen onnistuneen hyvin. Kun rahoitus oli haettu hankkeesta, oli 
suurten linjausten suunnitelmat jo hyvin valmiina ennen syksyn 2012 varsinaista pro-
jektin toteutusvaihetta. Tarkemmat yksityiskohdat muotoutuivat kuitenkin vasta syk-
syn aikana, kun nähtiin projektiin osallistujien määrä ja taso. Varsinainen esityksen 
harjoitteluaika jäi muutamilla ryhmillä vain noin kuukauden mittaiseksi, ja tämä aiheut-
ti lisäpaineita harjoittelujakson loppupuolelle. Myös harjoituskertojen määrä tuotti joil-
lekin nuorille ja ohjaajille ongelmia. Toisaalta pystyimme vähentämään harjoitusmää-
riä viimeisen kahden viikon osalta, koska esitys oli niin hyvin kasassa jo siinä vai-
heessa. 
 
Kommunikointi johtoryhmän sekä muiden projektiorganisaation jäsenten kanssa sujui 
pääosin erittäin hyvin. Syy tähän oli varmasti se, että tunsimme kaikkien kanssa erit-
täin hyvin toisemme, olimme aikaisemminkin tehneet projekteja yhdessä ja erikseen 
sekä keskustelimme erittäin paljon keskenämme. Riskien hallinnan kannalta olisi 
varmasti ollut hyvä, jos olisin keskittynyt vain projektipäällikkönä olemiseen. Toisaalta 
esitys olisi jäänyt kokonaan tekemättä, jos näytelmäryhmällä ei olisi ollut ohjaajaa. 
Näin myös loppujen lopuksi vahvuutena sen, että ohjasin myös näytelmäryhmän ja 
kokonaisuuden, sillä näin pystyimme toteuttamaan alkuperäisen vision tapahtumasta 
paremmin. 
 
Projektin kaksi niin sanottua markkinointipiikkiä olivat casting-tilaisuus ja itse esityk-
set. Mielestäni onnistuimme näissä melko hyvin. Casting-tilaisuuden markkinointia 
kuitenkin hiukan vaikeutti se, että koulut alkoivat vain muutamaa viikkoa casting-
tilaisuutta aikaisemmin, eli mainonta nuorille piti tehdä nopeassa tahdissa. Koska 
emme saaneet casting-tilaisuuden kautta tarpeeksi nuoria mukaan, johtoryhmä sekä 
casting-tilaisuudessa ilmoittautuneet nuoret pyysivät sellaisia nuoria projektiin mu-
kaan, joiden tiedettiin olevan kiinnostuneita projektityöskentelystä. Näimme tämän 
loppujen lopuksi hyvänä asiana, koska pystyimme näin itse vaikuttamaan projekti-
ryhmäläisten määrään ja lopulliseen kokoonpanoon. Pystyimme pyytämään sellaisia 
nuoria mukaan, joilla tiedettiin olevan erikoistaitoja, joita ei vielä ryhmässä ollut, mutta 
joita projektia varten tarvittiin, esimerkkinä huilisti, viulistit ja puvustusryhmän ompeli-
jat.  
 
Esitysten markkinointia edesauttoi erittäin paljon näytelmässä mukana olleiden ai-
kuisten tausta. Joulupukin roolissa ollut Jari Ihalainen on Hankasalmella tunnettu 
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hankasalmelaisen Venekosken kesäteatterin vakiokasvona ja shamaanin roolissa 
ollut Matti Mäkinen on Hankasalmen kunnanjohtaja. Käytimme esitysten mainonnas-
sa hyödyksemme aikuisnäyttelijöidemme tunnettavuutta paikkakunnalla, kuitenkin 
korostaen tapahtuman olevan nuorten tekemä. Onnistuimme mielestäni tapahtuman 
markkinoinnissa hyvin, sillä onnistuimme korostamaan tapahtuman molempia erityis-
piirteitä: nuorten toteuttama tapahtuma, jossa on paikallisesti tunnettuja aikuisia mu-
kana. 
 
Itse esityspäivät sujuivat erittäin hyvin. Aikataulut pitivät, esitykset menivät erittäin 
hyvin, tonttukahvilan joulupuuroa meni juuri sen verran kuin sitä oli tilattu ja yleisöä 
riitti kaikissa esityksissä. Lauantain päivänäytöksessä jouduimme kuitenkin mietti-
mään varavaihtoehtoa, kun yleisöä saapui odotettua enemmän paikalle. Yleisöä oli 
niin paljon noin varttituntia ennen esityksen alkua, että jouduimme pohtimaan, voim-
meko ottaa kaikkia katsojia sisään. Päätimme pitää ylimääräisen näytöksen, mikäli 
emme saa kaikkia mahtumaan turvallisesti katsomoon. Yleisövirran hiljentyessä 
saimme kuitenkin yleisön mahtumaan katsomoon turvallisesti, vaikka osa katsojista 
joutuikin istumaan katsomon portaissa. 
 
Tapahtumaprojektissa suoritettu opinnäytetyö oli itselleni erittäin hyvä ratkaisu työn 
motivoinnin kannalta. Idea tapahtumaprojektiin oli tullut itseltäni, ja sain toteuttaa pro-
jektin hyvin omatoimisesti ja omannäköisesti. Koinkin saavani tehdä projektia hyvin 
yrittäjämäisesti, toisaalta vapaasti mutta vastuun kantaen. Tämä motivoi minua teke-
mään töitä niin projektin suunnittelu- kuin varsinaisessa toteutumisvaiheessakin. Toi-
saalta henkilökohtaisena kannustimena oli itselleni myös se, että haave kyseisen 
musikaalin toteuttamisesta oli ollut mielessäni jo usean vuoden ajan. Hankasalmen 
4H-yhdistys ry. mahdollisti omalla panoksellaan, että puitteet projektin toteutukselle 
oli hyvin järjestetyt. 
 
Lopullista tavoitteisiin pääsyä arvioin kolmen osa-alueen kautta. Ensimmäinen oli 
tapahtuman kokonaisuuden onnistuminen aina katsojamääristä esityksen sujumiseen 
ja tonttukahvilan palveluita käyttäneisiin saakka. Perjantain koululaisnäytöksessä oli 
paikalla lähes 500 katsojaa. Lauantain yleisönäytöksissä kävi yhteensä yli 1200 kat-
sojaa. Sekä koululaisnäytökseen että lauantain päivänäytökseen oli naapurikunnista 
järjestetty retki. Esitykset sujuivat muutamaa kohtaa lukuun ottamatta juuri niin kuin 
harjoituksissa. Lauantain yleisönäytöksissä oli tonttukahvilassa vapaaehtoisella puu-
romaksulla joulupuuroa, glögiä ja pipareita. Joulupuuroa meni juuri sen verran kun 
olimme tilanneet, eli onnistuimme arvioimaan ennakolta kahvilassa käyvien määrän 
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oikein. Tapahtuma sai erittäin paljon positiivista palautetta ja näkyvyyttä vielä tapah-
tuman jälkeenkin.  
 
Toinen arviointini kohde oli projektin rahoittaneiden hankkeiden hanketavoitteiden 
täyttyminen. Siinä onnistuimme erittäin hyvin. Projekti lisäsi toimintaa ja nuorten har-
rastusmahdollisuuksia paikkakunnalla, projektissa oli mukana erittäin paljon nuoria 
erilaisilla taustoilla ja eri-ikäisten yhteistyö lisääntyi. Erityistä huomiota sai myös se, 
että kunnan päättäjien ja kuntalaisten vuorovaikutus lisääntyi kunnanjohtajan ollessa 
erittäin tiiviisti mukana projektissa. Hankkeen tavoitteiden onnistuminen on huomioitu 
myös päärahoittajan Cimon toimesta; Cimosta saadussa hankepalautteessa todetaan 
projektin olleen erittäin onnistunut nuorisoaloite. Kolmas arvioinnin osa-alue oli tapah-
tuman tuotto. Tuotto ei ollut tapahtuman päätavoite, vaan se oli mahdollinen ”lisä-
bonus” muiden osa-alueiden rinnalle. Tapahtuma tuotti kuitenkin niin paljon, että pys-
tyimme kattamaan hankkeen omavastuuosuutta sekä mahdollistamaan kiitosillan 
järjestämisen projektissa mukana olleille. 
 
Seuraavaa tapahtumaa ajatellen kannattaisi huomioida tarkempi työnjako toimeksian-
tajan /yhteistyökumppanin ja johtoryhmän välillä sekaannusten välttämiseksi. Keskus-
telulla ja keskinäisellä kommunikoinnilla pystytään jo heti aluksi selventämään työnja-
ko eri projektiorganisaation edustajien kesken. Projektipäällikön on myös rohkeasti 
kyettävä käyttämään projektin onnistumiseksi hänelle annettua valtaa myös niissä 
tilanteissa, joissa vallan käyttö tuntuu haastavalta. Myös liian henkilökohtaista suh-
detta tapahtumaan kannattaa välttää, vaikka se luokin suuren tekemisen hengen pro-
jektiin. Kaiken kaikkiaan projekti- ja tapahtumaprojektin teorioita tutkimalla ja käytän-
nössä tapahtuman toteuttamalla olen todistanut onnistuneeseen tapahtumaan johta-
vat tekijät sekä seikat, jotka on huomioitava projektijohtamisessa.  
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      Liite 1  
SUOSTUMUS MAURI KUNNAKSEN TARINAN KÄYTÖÖN  
 
Lupakysely www.maurikunnas.net – sivuston kautta (lähetetty 7.3.2012): 
 
”Hei! 
Olemme hankasalmelainen nuorten ryhmä. Olemme suunnitelleet musikaaliesitystä tarinasta ”Jou-
lupukki ja noitarumpu” marras-joulukuun vaihteeseen 2012. Esityksiä tulisi olemaan 2-4. Esityksiin 
on vapaa pääsy, ei siis lainkaan lipunmyyntiä mutta vapaaehtoinen maksullinen käsiohjelma myy-
dään ovella. 
Ryhmän ideana on, että näytelmässä olisi mukana eri-ikäisiä ihmisiä, ala-asteikäisistä eläkeläisiin. 
Kaikki projektissa mukana olevat ovat ns. amatöörejä, eikä esimerkiksi ammattinäyttelijöitä tai oh-
jaajia käytetä. Tarkoituksena olisi, että musikaalissa olisi mukana liveyhtye, joka koostuisi paikalli-
sista nuorista. Myös lavastus, puvustus, valo- ja äänitekniikka on tarkoitus tehdä paikallisten nuor-
ten voimin. Rahoitusta on tarkoitus hakea Cimon kautta. 
Haluaisimme tietää, onko ”Joulupukki ja noitarumpu” - tarinaa mahdollista käyttää tällaisessa pro-
duktiossa? Millaisilla ehdoilla tarinan käyttö olisi mahdollista? Mitä käyttö maksaa? Ryhmässämme 
on mukana teatteritaiteen opiskelijaa, joka dramatisoisi tarinan yhdessä muiden nuorten kanssa. 
Haluaisimme käyttää produktiossa muun muassa ”Joulupukki ja noitarumpu” -elokuvan musiikkia 
(joulupukin töissä). Osaatteko kertoa, kuka omistaa ko. musiikin oikeudet ja millaiset ehdot musii-
kin käyttöön on? 
  
Ystävällisin terveisin koko projektiryhmän puolesta 
Sanna Kauppinen 
sankauppinen@gmail.com 
puh. 040 847 7132” 
 
 
Kustannustoimittajan vastaus kyselyyn (saapunut 6.4.2012): 
 
”Hei! 
  
Olen hyvin pahoillani, että vastaus on viipynyt. Mauri Kunnaksella ei valitettavasti ole ollut viime 
aikoina aikaa kommentoida hänelle tulvineita runsaita kysymyksiä; sain hänet nyt kuitenkin langan 
päähän tässä kiireisessä asiassanne. 
  
Saatte esittää Joulupukki ja noitarumpu -tarinaan pohjautuvaa esitystänne viestissänne kuvaile-
mallanne tavalla ilman erillistä korvausta seuraavin ehdoin: 
• esityksellä ei kerätä lipputuloja (jos tuloja on, Mauri Kunnakselle / Doghill Productions 
Oy:lle on tilitettävä niistä 10%) 
• esitystä ei saa taltioida muuhun kuin yksityiseen tai harjoituskäyttöön 
• esityksestä tiedotettaessa ja ilmoittelussa ei tule käyttää Mauri Kunnaksen piirrosku-
via, ellei asiasta ole erikseen sovittu (sopiminen on niin haluttaessa mahdollista allekirjoittaneen 
välityksellä; toivottavaa kuitenkin on, että mainonnassa / tiedotuksessa käytettäisiin ensisijaisesti 
esityskuvia tai vastaavaa) 
Joulupukin töissä -kappaleen kaikki oikeudet ovat Jukka Karjalaisella, joten kappaleen esitysoike-
uksia tulee kysyä häneltä; häneen saa yhteyden Teoston välityksellä, www.teosto.fi 
  
Lisäkysymyksissä voitte mielihyvin kääntyä puoleeni. 
  
Ystävällisin terveisin, hyvää pääsiäisen aikaa sinne Hankasalmellekin! 
Katariina Heilala  
Kustannustoimittaja, lasten ja nuorten kirjat  
Editor, Books for Children and Young Readers”
      Liite 2  
MEDIAKARTTA 
 
ILMOITUKSET: Hankasalmen Sanomat 
  Keskisuomalainen 
  Facebook -tapahtumasivu 
  Hankasalmen kunnan internet -sivut 
  Hankasalmen 4H-yhdistyksen internet –sivut 
 
JUTTUVINKKI: Hankasalmen Sanomat 
  Keskisuomalainen 
  Savon Sanomat 
  4H-lehti Pilke 
 
JULISTEET:  Hankasalmen kunnantalo 
  S-Market Hankasalmi 
  K-Market Kuha 
  Torin ilmoitustaulu 
  Kuuhankaveden koulu 
  Hankasalmen lukio 
  Monitoimitalo 
  Aseman koulu 
  Niemisjärven koulu 
  Sale Niemisjärvi 
  Niemisjärven ilmoitustaulu 
  Lomakeskus Revontuli 
  Jari-Pekka 
  Sale Hankasalmi as. 
  Siwa Hankasalmi as. 
  Kosken kauppa 
  Pääkirjasto 
  Aseman kirjasto 
  Melli-Elli 
  Kärkkäälän ilmoitustaulu 
  POP Pankki Konnevesi 
  K-Market Konnevesi 
  Sale Konnevesi 
  Jyväskylän yliopisto 
  Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
      Liite 3  
 
CASTING-TILAISUUDEN JULISTE 
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
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PILKKEEN JUTTUSARJA 
 
 
 
Pilkeen juttusarja, 1. osa, ilmestynyt 17.9.2013. 
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Juttusarjan 2 osa, julkaistu 30.10.2012 
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 Juttusarjan 3. osa, julkaistu 14.12.2012 
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Juttusarjan 4. osa, julkaistu 15.2.2013. 
 
Liite 6  
LEHDISTÖTIEDOTE 
  
TIEDOTE 12.11.2012 
Joulupukki ja Noitarumpu -musiikkitarina Hankasalmen monitoimitalolla joulukuun ensimmäisenä 
päivänä 
Hankasalmen monitoimitalolla esitetään paikallisten nuorten toteuttamana koko perheen musiikkitarina 
Joulupukki ja Noitarumpu lauantaina 1.12. klo 14 ja klo 19. Esitys perustuu Mauri Kunnaksen 
samannimiseen tarinaan ja kestää noin tunnin. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, käsiohjelman hinta on 5 €. 
Joulupukki ja noitarumpu on näytelmä, jota on elävöitetty musiikin ja tanssin keinoin. Lavalla nähdään 
muun muassa eläviä leluja sekä liikkuva karkkikone. Musiikkina esityksessä kuullaan perinteisistä 
joululauluista aina tämän päivän suosittuihin hitteihin asti. 
Tilaisuuden päätteeksi tonttukahvilassa on tarjolla joulupuuroa. Kahvilassa on vapaaehtoinen puuromaksu. 
Nuorten lisäksi lavalla nähdään kunnanjohtaja Matti Mäkinen sekä Venekosken kesäteatterin Jari Ihalainen 
Hankasalmelaiset nuoret ovat toteuttaneet musiikkitarinan itse. Esityksen dramatisoinnin on toteuttanut 
Saara Suomäki, ohjaajana ja koreografina toimii Sanna Kauppinen. Musiikin sovituksesta sekä ohjauksesta 
vastaa Emiina -duosta sekä Voice -kuorosta tutut Auli Pöyhönen ja Anni Pöyhönen. Puvustuksesta vastaa 
Hanna Kauppinen, valo- ja äänitekniikasta Tommi Lamberg.  
Esiintymässä on noin 30 nuoren ryhmä. Nuorten lisäksi näyttämöllä nähdään shamaanin roolissa 
Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen sekä Joulupukkina Venekosken kesäteatteristakin tuttu 
kyläkauppias Jari Ihalainen.  
Varsinaisten esiintyjien lisäksi projektissa on mukana muissa tehtävissä parikymmentä nuorta ja heidän 
tukenaan saman verran vapaaehtoisia aikuisia.  
Esitykset osa ”Joulupukin töissä!”-hanketta 
Tapahtuman taustaorganisaationa ja hankkeen hallinnoijana toimii Hankasalmen 4H-yhdistys ry. 
Tapahtuma on osa kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen Cimon rahoittamaa Youth in 
Action-hanketta ”Joulupukin töissä! -iloa eri-ikäisille Hankasalmella”.  Lisäksi musiikkitarinan valo- ja 
äänitekniikkaryhmä on saanut Nuorten Akatemian Mahis-hanketukea. 
Lisätietoa: Sanna Kauppinen, puh. 040 847 7132 tai Sirkka Suomäki, puh. 040 534 6361. 
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Lehtimainos Hankasalmen Sanomissa 22.11. ja 29.11.2012 
 
 
Ilmoitus Keskisuomalaisen ”Menot: Lauantai” -palstalla 30.11.2012 
 
 
Keskisuomalaisen artikkelin 28.11.2012 esittelyteksti 
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KUVIA TAPAHTUMASTA JA TAPAHTUMAN TEOSTA 
 
 
Musiikkiryhmäläisiä harjoituksissa 27.9.2012. 
 
 
Näytelmäryhmän harjoituksissa 17.10.2012. 
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Näytelmäryhmän harjoitukset 17.10.2012 
 
 
Mainoskuvaukset 24.10.2012 
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Musiikkiryhmän ja näytelmäryhmän yhteisharjoitukset Kuuhankaveden koulun musiikkiluokassa 8.11.2012. 
 
 
 
Musiikkiryhmän toinen ohjaaja Auli Pöyhönen ohjeistaa  
Joulupukkia (Jari Ihalainen) oikean melodian löytämisessä.  
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Näytelmäryhmän harjoitukset 9.11.2013. 
 
 
 
 
Osa nuorista kuului useampaan projektiryhmään. 
 
Tunturikohtauksen harjoittelua näytelmäryhmän osalta. 
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Lavastetalkoot 10.11.2012 
 
 
Puvustusryhmäläiset työn touhussa. 
 
Aikuistalkoolaisia lavasteiksi tulevien karkkien kimpussa. 
 
Lavasteiden maalausta. 
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Sakari Sokerin karkkitehtaan karkkipapereita. 
 
 
 
 
Kaikissa projektin aikana olleissa harjoituksissa, talkoissa ja muissa tapaamisissa oli tarjolla vähintään välipalaa. 
 Lavastetalkoissa vuorossa kinkkukiusaus ja kaalilaatikko. 
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Isot harjoitukset Monitoimitalon isossa salissa, eli tulevassa esiintymistilassa, 18.11. ja 25.11.2012. 
 
 
Tanssiryhmäläiset harjoittelemassa revontuli-tanssia. 
 
 
Äänentoiston testausta. 
 
 
Joulupukki ja bändiläisiä vauhdissa. 
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Karkkimestari Sakari Sokerin kone sekosi ja syöksi suklaan joulupukin päälle. 
 
Puvustusryhmän vetäjä Hanna Kauppinen tekemässä korjausta musiikkiryhmäläisen hameeseen. 
 
Joulupukki harjoituksissa käytetyissä lavasteissa.  
Lavasteet aivan lopullisessa muodossaan oli käytössä vasta kenraaliharjoituksessa. 
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Lavasteiden rakennus ja kenraalia edeltäneet harjoitukset torstaina 29.11.2012. 
 
Pääsimme monitoimitalon isoon salin ensimmäiseen lohkoon torstaina klo 15. 
 Koko tilaan pääsimme klo 17 alkaen. Lavasteiden rakennus alkoi kankaiden ripustamisella kattoon. 
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Lämmittelyt lavasteiden takana harjoituksia varten. 
 
 
Valotekniikkaa asennettiin harjoitusten aikana. 
 
 
Harjoitukset vietiin läpi mallikkaasti, vaikka osa lavasteista  
sekä valotekniikka olikin harjoituksissa vielä kesken. 
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Lavasteet saivat lopullisen muotonsa vasta myöhään torstai-iltana. 
 
 
Valotekniikan osuus esityksestä oli merkittävä tunnelman luojana. 
 
 
 
Poroaitaus poroineen oli yksi musikaalin kohtauspaikoista,  
mutta myös yksi hauskimmista yksityiskohdista lavastuksessa.  
Porot aitaukseen toteutti puvustusryhmän vetäjä Hanna Kauppinen. 
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Kenraaliharjoitus ja esitykset 30.11. ja 1.12.2012. 
 
Musiikkiryhmä yhdessä ääni- ja valotekniikkaryhmän kanssa  
testaavat äänentoiston toimivuutta ennen kenraalia. 
 
 
Rummusta taistelua tunturikohtauksessa. Varsinaista tunturia ei lavasteisiin toteutettu,  
joten tunturikohtaus tapahtui varsinaisten lavasteiden edessä. 
 
 
Karamellimestari Sakari Sokeri ja liikkuva karkkikone.  
Karkkikone toteutettiin kiinteän lavasteen ja tanssijoiden avulla. 
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Shamaani tuli näytelmässä ensimmäisen kerran esiin lavasteiden  
tornitalon ikkunasta taikoessaan revontulet pois taivaalta.  
Taivaalta poistuvat revontulet toteutettiin musiikkiryhmän takana olleiden  
kangaslavasteiden, valotekniikan ja tanssijoiden avulla. 
 
 
Shamaani hiipimässä joulupukin kylään kuusivaleasussaan. 
 
 
Lahjatoivekirjeen ihmettelyä leluverstaassa. 
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Shamaani valmistautuu taikomaan sähköt pois joulupukin kylästä. 
 
 
Joulupukki lukemassa saamiaan kirjeitä yhdessä tonttulasten kanssa. 
 
 
Elävät lelut aiheuttavat ihmetystä joulupukissa ja tonttulapsissa. 
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Bändiläiset eläytyvät. 
 
Sakari Sokeri ja tonttulapset ihmettelevät karkkikoneen sekoamista. 
 
Shamaani lausuu loitsun lavasteisiin rakennetun tornitalon ikkunasta. 
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Shamaani on juuri lausunut loitsun joulupukin kuumeen poistamiseksi. 
 
Esitysten päätteeksi osallistujia muistettiin pienillä muistamisilla. 
 
Projektin johtoryhmä sekä esityksen dramaturgi yhdessä esiintyjien kanssa kiittämässä yleisöä.  
Jokaisen esityksen alkuun pidin alustuksen esityksestä ja esityksien loppuun kiitin yleisöä ja  
ohjasin heidät monitoimitalon yläkerrassa sijainneeseen tonttukahvioon. 
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OTTEITA OSALLISTUJIEN PROJEKTIARVIOINNISTA 
 
Otteita osallistujien projektiarvioinnista, koottu kiitosillan kirjallisesta palautteesta 
1. Mikä oli projektissa kivaa? 
- ”Yhteistyö eri-ikisten ihmisten kanssa” 
- ”näytökset ja oikeastaan kaikki” 
- ”Sai uusia kavereita/ tutustui paremmin ja sai tehdä sitä, mistä tykkäsi. + hyvä yhteishenki” 
- ”oppi uusia asioita ja sai esiintymiskokemusta ja oli kiva porukka” 
- ”Mukavat ihmiset ja hyvä meininki ” 
- ”Harjoitukset ja hyvä porukka. ESITYKSET” 
- ”Harkat ja muu yhdessäolo” 
- ”Soittaminen ja tyypit” 
- ”kaikki” 
- ”yhteishenki oli porukassa tosi hyvä, niin yhdessä tekeminen” 
- ”Porukka ja harrastus, koko homma, kaikki, ruoka” 
- ”Meijän yhteishenki ja se, että näki miten kaikki kehitty ja edisty. Ja esityspäivänä nähdä, että 
kaikki oli valmista ja hienoo” 
 
2. Mikä ei ollut kivaa ja mitä olisi voinut tehdä toisin? 
- ”ei mitään” 
- ”tiukka aikataulu, mutta ei voinut mitään” 
- ”EN TIEDÄ” 
- ”harkkoja olisi voinut olla harvemmin” 
- ”ei ollut kivaa raivata lavasteita, ei mitään voinu tehä toisin ” 
- ”lavojen raivaus oli tylsää :D” 
- ”vaatteet oli kuumat” 
- ”Harjoitusajat olisi voinut olla aijemmin, muuten ei valittamista! Parta oli vähän hankala” 
- ”Välillä harkkojen määrä / aika tuntui liialliselta tai turhautti tehdä sitä niin paljon. (sen arvoista 
se kuitenkin oli)  ” 
 
3. Kuinka projekti on vaikuttanut sinuun ja elämääsi? Onko projekti tuonut mukanaan jotain kivaa / 
uutta? 
- ”Sain paljon kokemusta ja oli muutenkin tosi kivaa.” 
- ”iloa ja uusia ihmisiä ja vahvistanu käsitystä, että tällasesta oikeesti tykkää” 
- ”Uskallan esiintyä isommalle yleisölle. Sain hienon kokemuksen ja oli muutenkin kivaa.” 
- ”Uusi yhtye!! Uusia kavereita” 
- ”Lähden nyt helpommin projekteihin” 
- ”Se oli tosi kivaa kun oli tommone harrastus ja nytte on rohkeempi esiintyjä” 
- ”musta on tullut itsevarmempi ja oon saanu uusia kavereita ” 
- ”kokemus oli tosi kiva ja opettavainen, uudet kaverit” 
- ”tutustuin uusiin ihmisiin  ” 
- ”opin syömään kaalilaatikkoa :D” 
- ”perustettiin uusi bändi, tuntee uusia tyyppejä” 
- ”vähentänyt esiintymisjännitystä, uusia tuttuja” 
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- ”Opin olemaan enemmän muittenkin kuin kavereitten kanssa ja tekemään yhteistyötä.” 
- ”No on oppinut niitä tansseja, tanssin niitä vieläkin kotona.” 
- ”muuttunut positiivisemmaksi, iloa ja kokemusta” 
 
4. Millaisena koitte ohjaajien tuen projektin aikana? (Huom! Kysymyksellä tarkoitetaan tiimien vetä-
jiä) 
- ”Kivoja, hyvä kun on tsempattu meitä aina.” 
- ”hyvänä” 
- ”hyvin tuettiin” 
- ”ohjaajat teki hienoa työtä ja olivat hyvin ystävällisiä.” 
- ”hyvänä ja tärkeänä” 
- ”olitte tosi kivoja! :D” 
- ”hyvää, vastuunottavaisia” 
- ”on tuettu paljon” 
- ”joo olitte hyviä! ja hyvällä tavalla pelottavia” 
- ”te ootte tukenu meitä” 
- ”kannustavia ja mukavia olitte ” 
- ”ohjaajat olivat hyviä ja antoivat hyvää palautetta” 
- ”ihan sellanen normaali tuki ollu, ei hirviöitä ikä täydellisiä.” 
- ”hyvä” 
- ”ootte ollu hyviä ohjaajia  ” 
- ”He tukivat, mutta antoivat paljon palautetta. Se ei kylläkään haitannut.” 
- ”Tuesta on ollut hyötyä” 
- ”positiivinen tuki koko projektin ajan.” 
 
5. Tuntuiko, että sait vaikuttaa projektiin? 
- ”Kyllä.” 
- ”Juu ehkä vähäsen, tai sai itse antaa palautetta että miten jotakin voisi parantaa.” 
- ”En, mutta varmasti olisi mielipiteet kuunnellu, jos olisi jotain halunnut sanoa / ehdottaa.” 
- ”Joo, jokainen on tärkeä” 
- ”En oikeastaan.” 
- ”Joo jossai pienissä asioissa, mut ei missää suurissa” 
- ”Joo” 
- ”Kyllä ihan riittävästi” 
- ”Jollain tavalla ehkä” 
- ”Sain vaikuttaa projektiin” 
- ”Juu kai, en tiedä” 
- ”Juu” 
- ”Kyllä jonkin verran” 
- ”En kokenut vaikuttavani, mutta en kokenut tarvettakaan” 
- ”Kyllä, kaikkeen mitä halusin.” 
- ”Ei ehkä paljoo, jotain pientä, mutta se ei haitannut.” 
 
6. Vapaa sana 
- ”Oli ihan sairaan hyvä ja paras syksy ja porukka oli mitä parhain! <3” 
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- ”kiitos kaikille” 
- ”Tulee ikävä! Kiitos paljon” 
- ”Oli todella mukavaa olla mukana tässä kivassa projektissa.” 
- ”Oli kiva projekti” 
- ”Kiitos!” 
- ”Oli ihan parasta! Milloin vain uudestaan” 
- ”Jee! oli ihanaa, kiitos tästä!” 
- ”Oli tosi kivaa” 
- ”Terkkuja! Kiitti tästä kaikesta, mahtavin syksy ja talvi pitkiin aikoihin, kiitos <3 ” 
- ”Kiitos tästä kokemuksesta, oli kivaa! ” 
- ”Oli kiva olla mukana!  ” 
- ”Tää oli tosi kiva juttu, kiitos ” 
- ”Kiitos tästä!! :D Tää oli ihana kokemus.” 
- ”Oli ihan tosi mukavaa. Kiitos hienosta kokemuksesta. Olisi kiva järjestää tällainen uudestaan. 
Tulisin heti mukaan!” 
- ”Oli tosi kivaa!  Voisko joskus tulla toinenkin tällainen?” 
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